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配偶者控除があれば夫たちは税金が安くなります。
パートで働く妻の多くは「100万円の壁」をまもって
働くほうがトクだと思っています。しかし、こうし
た働き方が本当にトクなのでしょうか？一女性の税
理士が、わかりやすく、鋭く問いかけます。
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　　税制を変える・・．
働き方を変える
全国婦人税理士連盟◎編
第1章「100万円の壁」ってなあに？第2章配偶者控除とは
第3章配偶者特別控除とは第4章所得税ってどんな税金
第5章夫婦財産制と税制第6章外国に学ぶ
第7章パートタイム労働の現状
第8章配偶者控除・配偶者特別控除の廃止を考える
第9章共生社会への提言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■四六判
日本評論社議欝大塚…　　　冒額糊
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去年入れた新機種での作業
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ビネバル　版の　一スカンジナビアの知がさわぐ
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女性40代からの
北欧留学
フォルケホイスコーレを知っていますか？
遙　ゆう編著　定価2500円（税込み）
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蝿講騰暑塁審霧霧堅磐の成人教育機関…ルケホ・ス
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んでいるのです。
冬生まれの子ども
　　　産婦人科病棟0号室
ディア・トリア・メアク著
田辺　欧訳　定価2884円
遠く離れた恋人を思いながら出産に臨
む主人公マリーア。17歳で子どもを産
むことになったコニー。難民としてデ
ンマークに来て子どもを産もうとして
いるハビーバ。死産を経験する妊婦。
障害児を産む女性。高齢出産に臨む女
性。出産を喜ばない夫をもつ女性。そ
して妊婦達の心を支えるすばらしい助
福祉が生きる国デンマーク・スウェーデン
素顔のノーマリ
ゼーション
木下安子他著　定価1545円
日本の福祉現場で働く24人が活写する
デンマーク・スウェーデンの福祉視察
の感動レポート。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　デンマーク社会福祉施策の歴史と考え方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　キーワードはノー
産婦、看護婦。一士ま構ちてなお、マリゼーション
生命に危うさを残す未熟児達一「冬生
まれの子ども」を全力で救おうとする
病院スタッフ達。女性達は、生命を世
に送り出す作業を通じて心を一つにし
てゆく。12月16日から1月15日まで、
冬の「産婦人科病棟0号室」に集まる
さまざまな妊婦達の心理を鮮やかに描
く。世界20力国でベストセラー。
オーセ・オーレセン他著定価1000円
高度な福祉社会はどのようにして始ま
りどのようにして発展してきたのか？
また社会福祉に対するデンマーク人の
基本的な考え方とはどういうものなの
か？デンマーク福祉の歴史と考え方が
2時間で分かる本。
ビネバル出版新宿区水道町4－28村上ビル　03－5261－8899
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????ョッ??っ??。???????????????っ?。???? ???、 ?? ? ?????? 。???、 ー ??????。? ? 、??? 、 ー ??? 。???っ 、? ? っ 。 ??? ? 。 ? 、??? ? ? 、?? っ 。??? 、?、 ?。? ?? ?? ? 、 っ??? ? ュー 、?? 。 、?。 ? 。 ??、? 、???? ? ?。??? 、?、? っ?、? ? ???。???? ???? ???????
?。?? ????????????????。?? ? 、 っ?? 、????。??っ 、 ??? 、?ッ? ッ ? ????? っ 。? ? ??? ?? 、 。 、?? ? っ 。 、?? 、?? ? ? ? ?? ? 。???、???????? ??? ?。??? ??。?????? 、?。??? 、 ???。「 」 っ??? ? ? 、?? っ 。?? 、? ? ? ?? 。????ッ 、?? ? 。????? ? （? ）
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エッセイスト・クラブ詔
餌「???」???????
???????ー
????????????
???????? ??????????????? ??。 ??????????? 。?っ? 。 、??? っ 。
????っ????????????
??? 。 ? ??????? 。??? ?? ????。??? 「 」 。??? 、 、
?、????????、??????????????。?????????? 。??? 、????? 。??? （ 、 、 ???、 ? ????）?、???っ?、? ???? ? ? 。???、?
?????、????????、???????????????、?????? ? 。??? っ ? ?????。??? 、??? 。?????? 。??????????。??? 。??? ?
1障冨児」といわれる世界
?????????????????。????? ?????、???? ? 。??? ???? 。??? っ 、??? っ?。????。? 。?????。????? ?。?
?????????????。?????????? ?????。??? 、??????? 、?? 。???、 。???? ? ……??、????????ッ?????。??? ? っ?? 、「?? ? ……????????」????? 。????。??ャッ、 ャッ ???????? ??。????????? っ? 。????? ? ー?。? 。 ?ー??? 、 ??ッ
?????????????、????? ッ 。「???、???、???」??? 、?? 。??? ュ ー?、? ?っ??ッ???っ? っ? 。「???、?????」??? ? ???????。??? 、 ?? ? ???。??? っ?。「?????????? ?。?ょっ??? ??????。????? ?」??? っ っ?? 、 っ?????、 ー??。? 、??? 、 ッ
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???????????。??、??、??。??? ??。????? ??????、???? 、 ???。? 、??? ッ ?っ??? ? 。??? 。?、? ッ ?、?ー 、 ?、?ョ ?ー 。??? ッ? っ?? ?? っ 。?、? 。?????????????? ?????????。
????? ? 。??。??????????? ? ? 。「????????? 」「??、 」「???ゃ 、 っ????」
「?っ???????。??」「??、? 」?????????????????。「??? 、? ? っ ?????? 」「??? 、 ??
????．
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伽，
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　　　v
???
li’t
麟》
????。??????????、???????????????????? 。??? っ???。 、
??????????????????????。????????????? 」「???、??????????」「????? 、 ?。???????? っ?っ? 」「???、? ?」「??????? 」????? ??? ???????? 。??? っ ? っ 。「???????? っ????」??? ???? 。?。「???????、 。??? ? ??っ??? 。 ?????。? ? ? ? ??? ? 」「??、???????????」
％
「???????????。??????、???????????????っ?、?っ??っ?????????? ?。????? 」「?ゃ?????」?ー?????? 。 ? ????? ?? ? ?、 ???? ?????? 。 、 、??? 、?、???? っ
?????????。?????? ??、??????っ ?。??? ?? ???っ 。 ょっ 、??ッ ー ?ャ??ャ ? 。??? 、 ? ャー??? っ 、?っ? 。 ???? っ?。? ? ?、 ョッ????、 っ ゃ 。「??????っ?????」「?? ?」
「????っ?、?????。???
??」
「??、?????? ? 」「?? ? 」「??っ ?? 」「??????????? ????ー????????。???? 、??????。? 、 ???? ???? 、 っ 。??? 、??? ????。 ???? 、 ??? 。
「障害児」といわれる世界
M．ラジェ／藤本・佐藤訳
出産の社会史
まだ病院がなかったこ
ろ　17，18世紀南フラ
ンスの例。5356円〒謝
　　　小谷真理
女性状無意識
　　女性SF論序説
新世代のフェミニスト
が著す待望の女性論＆
文化論。　2987円〒380
　　　富島美子
女がうつる
ヒステリー仕掛けの文学論
表象や知のシステム自
体の「ヒステリー」を
あばく。　3090円〒380
　　　蔦森　樹
男でもなく女でもなく
く男らしさ〉〈女らしさ〉
　という考えに疑問を持
つ人に。　2678円〒310
　　　吉澤夏子
フェミニズムの困難
とういう社会が平等な
社会か　イメージ作り
をめざす。2369円〒310
加藤秀一・坂本佳鶴恵
　瀬地山上編フェミニズム・
コレクション
　　　一全3巻一1制度と達成皿性・身体・母性
皿理　論
　リブ以降の基本文献を
　集成。　　内容見本呈
　　　　各3296円〒380
　＊定価は消費税込みです。
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23　一　15
ass　14－6861　tm　oo150－2－175253
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「???????、??ゃ?、????????????????……。?????????????、???????、 っ ??? 」??? っ?、? 。「??ゃ???、???????、? っ っ????? ?っ ??? ……。??? 、?? 」??? ? っ? 。「????????……????、 、??」?? ? 。??? ? 。「??、????? ??????。??? ?。?? ??、? っ ょ?。? 。??
???????????。???っ?????。????????ょっ???????? っ 、 ??? 。??? っ??? ?、っ?? 、 」「??、???ゃ????????????。 ? っ 。?????ゃ 、???、?。? ??っ ? 。??? ゃ??? ゃ っ 」「??ゃ?????っ?。?????????? 。?????、 ???っ? 。 っ 」「?????? ? ?????っ? ? 、 ゃ
?」
「……、??、 。
???、????????。?????? 」??? ? 、???????、
????????、????????
????? ? ?。?? ????? ????? 。 、 ???。?? 。「?、?、?、?」???、 ? っ 。 ????? ?。?? ?? ?????っ?。???? ? ??? 。??っ 、?????? ??っ? 。??? ? 。??ー ー ー ッ??? ? ?、 ?、???? 、
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「障害児」といわれる世鼻
???????????っ??、????????、???????????。????。??? ?? 、??? ? ?。????????????っ??????? 、 。??? ???? 。??? ???? 。???っ ???? ? ?。? ?????? ??????? ??。?? ー ??ー?? ???? っ?? 。?? ッ? 、??? っ ???? ? 。??? ??、 ???? っ??、
、
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ノ愈
????。???????、????????????? っ ? 。??? ??? 。??? ???? ?、??? っ 。?? 、 ャ?、???? ? ???? ? ャ??? ャ っ?????っ っ??。???、???? っ??、 ? ???? っ ??? 。??? ?????? ……。????? （ ? ）
詔
?ノ
?
「?」??????????「??、??????????、???????????」?? ??っ 。???? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ??? 。?? 、? 。
???????っ????????っ 。 ??? ……?? ?????っ?。???? ??? ??? 。?? ?? 。?? 。?っ ???っ??、???????????? ???? 。?? ?? ? っ?? っ 「?? ?、??? 。? ???? 、?」 っ??? ???? ? （ ）?? ?? ?。?? 、 っ??? ????? 「 ?? 。
??????」??っ?????「 ょっ ? ??」 ?っ 。?? ???? 。 ??????っ?? ?????。 ょ? ……?? ???????????? ??。?? ??っ?。?? ? ???? ? っ 。????」「っ?。「?っ??????????? ??? っ ???。???「 ? 」 ???っ ?。??? ??? ? ??? ?? っ?。 ??? ? ……
????「?????」????? っ 。 、 ??? ?? ??????????、 ?「????????????。????? 」??っ 、 、??（? ）?? っ 。???? っ? っ?。????????? ???? 。?? ?っ?、 ???? ? っ 。?? ?? 。?? ??????? ??、 ???? ??。 ?、????（????） 。?? ??? 。
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ズバリー言
???????「?????」?? 。 ????????? っ ?????? ??? 。 ??? ???? ???? 。??? 〞「?」?????????。??（???）?? ?。 っ ??? ー ッ 、?? ? ??? ?。? ? ??? ?? 。?? ??? 。?? 「??? 」??? 。??。?? ?? ……。?????????っ ???? 。 、?? ??? 、
?ー??????っ?????っ ? ???????、? ??。「 ? 」「??? ?????。 ??? ?。 、
????????? ?????????、 ー????? ? ?っ???? ?。「?????」??っ?????????? ??? 。「????、????????
n㌘峨
，’﨟A％
t”’@O
pt????、??㌻㌦???｛
???“い噛
????
?、
?
??
???
??????
????????????????????????
????? ? 。 ??? ? ???? 。?? 、 ??、???、．??、 、 、 ? 、??、 ?ッ 、??。?? ? ?? っ?????、? ????? 。．??? ? 、 ????? 。?? ???? ? ????、 ??? 。???????????っ????? ?ょ?。
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???????????????? ???〜」 っ? 。??????????（ ）?? っ 。「???っ?????????。鰭
??
O
???????????????? 」?? 。????、?????? ??? ?っ??っ 。???
……?、???????。??????? ???ー???っ??????????。 ??? ????ッ 、?? ……、． ?っ?? 。??? 、??? ?????? ?。??? ?? ???、 ?? っ?。「 」??? ? 「 」?ー?「 ??? ? 。??? ?（ ? ） ??っ ? ?? 。?? ??? 。 ??? ?っ ??? ??、?、? ??? っ??っ ? ? ???????????? 。
??????っ?、????????? ??????? 「 」（?っ??????????????? ?????????） ???????っ?、?っ?? ょ?。?? ? ??? ???。 ??? ??、??? ???? ?? 。?? 、??? ????? ?? 、?? ?、 。?? ?、? っ
????????。??????? 、 ??? ??????、? ??? ??? ????? 。? 、??「 ? 」?? ??。
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ズバリー言
?????????????「?」????????、??????? ???? ???。 ??? ? ?? ? ?? ??? ??、?? ? 、「?っ??、?ー?????????? ゃ?? 」?、 ???っ?。??????????????（??）???、????? ???????????????、?? ?ッ 、?? 。?
????????、??????????????????。??、 ????、???? ?????「??」 。??、 「 」?? ????? 。?? ?? 、 ????。???? ?? っ 。
??「?????ゃっ????っ ? 」 ?? 、?? ??? ??????っ??、 ??? ? 。?、 ?? 「 っ?、 ????」?? 。 ?????ー???? 、 ?
eeresE?
??????
????っ???。「??????、?????」???? 、 ? ??。?? ? ? 、?? っ?っ??、 。????? ??? ??? 。 「?? ??? 」?? ?? （???? ? ）。?? っ????? ?。?? ?? 、?? 。?? ?、 、??????? ?? ???。 「?? ?」?、 っ?。 「 ? ? 」 っ?? ?????? っ 。?? ?（ ????? ）
詔
　　　　　　　　㊥働④
ミズ色の人簡麗
　　　　　　　　千葉市中央区
　　　　　　　石川　久代（31歳）
??????????????????、???????????????????????? 、「 」 ???? （ ）?。???? ??っ???、???「? ??」? ???、 ??? ?? ??? ? ?っ 。??? 、 ???? 。??っ ッ??? ?「???っ?????」????????? 。????? 。 ?「???」? ? ???????? ? ???? 。 ?? ?「???ゃ?」? っ
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ミズ色の人間膜様
?。??????????????????????ゃ??、????????? ? 。??? 、??? っ 。????ー ? ??、「?? 」?「? 」 、 ?????? ゃ??っ 、?っ? ィ っ??。????? 「 ???」 ??ー? ?????? ???? ? っ?。???? っ 。????? っ ? ? ャー?ャー 、 ゃ 、「???????」??????、??一、
???????????????
???っ? 、?ュー ッ? ? 「 ゃ 」??? ゃ??? ? 。????????「?????、?????……」
?? ?ゃ?????
?、???????（????????? ） ョッ? っ 。??? ゃ????? ?。 ?（?）? 、???????????????、 ? ゃ 「 」 っ?。?（?????）????????????、 ? ?? ゃ??? ??????? っ っ 。「????? 」?ゃ????っ ? ? 、「????? ……。????????? 。 ??ゃ?? ゃ ゃ ?」
??
＝一
｝??
????、「?ー?、????っ??????…
…」????ゃ ? ??????ッ???????。 ???ゃ?????? ? ??? 。??? 。 。??? ?ゃ?っ? 、 ー ……。????? っ 。??? ゃ??? 。 、??? ? ?「 」?????っ ?ッ??。? ゃ?っ?……。 ゃ??ー ー ャー 、「???????」??? 。???ゃ ????????、 ー ャー 、??? ゃ???
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?っ???っ?。???? ? ?っ????、????「 ? 」???????????? 、?? ゃ ???? ィー???っ 。? ??? 、??? ィー?? ??? 、 ??っ?。
「????」????
????? ゃ???、?? ゃ ???? ???。??? 「???? 」??? ャ ?? ? ??、? っ 。?????? 。?????? っ 、「 」??? ゃ ?っ 。
????????ゃ??????????????、????????っ???? っ ??っ?。?、? 「?」? ゃ 、?????????? ? ー ??、????? 。 ???? ? 「??? っ 」????? っ 。???ゃ ???? ? っ「????????????」?????? 、「 」??、?? ッ???
?っ?。??? ?「 ? ? っ??」 ? 、 っ??? ? っ??? ……。
♂
?????? 、
1
???????????????????????、???????????????????っ?。 っ 、??? っ 。???っ???? ? 。??? 、?ー?ャー、??? ……。「??」 ?
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ミズ色の人間模様
（?）?????、?????????????????????????????、??????????????? ? っ 。「?????? ? 、 ???? ……」??っ??、?、? ? 。?????、 ? ? ??????。??? 、??? っ ー??? ? 。??? 、??? ?
????
?「??????」??????。????? 、?「??????」??????????ッ? ゃ ? っ 。「??? ??????? ???． 」??? ???????? ?「?????ッ???? 。 っ????? ?? ……」??ッ、? っ??? 。 ー ???? ー??? 「 ィ 」??? 。「 ィ?? ??? 。 ッ、??? ?????。 ??????? ?」??? ? 、??? 、「?」? ??????? ? 。
??????????????????????。??????? 」 。??? ー ー ゃ ……。???? ァ 、 っ????? っ?。????、? っ??? 、 ゃ??っ 。???????????????? ー??????、? ? ????……。 「?? 」??? ょ??っ 。??? っ 、??? っ ?「???」??????っ??? ????、 ?????っ?? 、 ?
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????????っ?。????????? ? ??????。? ??っ??? 、??? っ （ ）??っ?? ????。????、? ???? 。????「? 」??? ? 、? っ????。? ?? 、? ???? 。??、 ?ー ャー??? 、???? ?ー 、?? ?ッ???? ?? 。??っ?????? っ 。???ー?っ? 。 ????????? 。??? ? ャ ?（???）?????、「??????
??（??）??????」???。?????っ?、?? ???? ? 、 ッ ???? 、 ー?ャー ????? 。
　　　，∠二～灘
???????
???、??????????、????????「????????」???? 、???? 。 っ
????????????、????????????????、??????? っ 。 ????。 っ 。??? ッ っ??? 、??? っ 。?「? ?」 っ??? 、 っ 「?。??? 」??? 、??? ? っ??? っ 。?????????????? ? （ ）????????????。? ッ「??????? ? ? 」???? ? 、?? 。??? ??、「 ー
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?。?っ??」???????????????。?????????「??? ー?、??」 ? 。???、??? ???? 、 っ?。? ? ???? ??っ??、????? ? っ 、?????、 っ …????? ????? ?? ? 、「????」??っ???っ?。??
?????????????????、? ?、????「 ???」 ????? ? っ 。????????っ ? 、 ?? ????、 ? 、 っ??? 。??、??? ー ー ????、 。??? っ 。????? ……。????? 「 」 っ??、 。?????? ??? 、
?っ????????????????????。「 」?、? ?????。 ???? ??? 。??? ? ???????? っ?。? っ ???? ???? ? ???? ???、??? っ 「 ィ 」???っ??っ 。??? ??? ??? ?? （ ）
ミズ色の人間模様
　繋?????
?????????????????
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「??」?????????
?????????? ?????? ?っ??、?? ?????? ?? 。?? ?っ 、 ????? ?? 、?????、??? ?? ??? 。??????
????、?、?、?、????っ ? ? ? ??? ? 。「???????????」。????、 ? ?ョ?????? 、??? ッ???? ? 。?? ???? 。?? ????、 っ 、?? ? ? ょ?、? ? ー?。 っ??、 ? ? ? ?? 。?? ?? ??? 。 ??? 。??っ ????? 、?? ??、 ? ??? っ? 、?? ? ??? ??。 ???
???????????????? 、?? 、??? 「 ????」 っ ????????? ? 。?? ? 、? ???????? ??、 っ ??。
　　　　「へ・h　　　　＼　　へ（　一h
かヨ　ノ
?????（?????????? ） 、 ??? っ 。
???????????????? 。??、?? ??、????????? ? っ?、 ??? ?? ?。 ?? っ?? 、??? ??? ??? ?? 、???? ??? 。?? っ 、?? ????? ? 。?? ??? ????? 、?? ? 、?? ????? ? ? 。?? ??? ????? 。
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???っ??????????????（ ?）???????．? ???????? ? ??、 ???? ? 「 」 。?? ? ゃ? っ?、???? ??っ?? ょ っ?? ?? ? ??っ?? 、??? っ?? 、
????馳
?
プ
???「??」????????。?? ? ? ?ゃ???っ ? ?????、???? ?? 。 ??? ……?? ??? ?。?、???? ?? 、?? ?? っ?? 。?? 、?。?? ???。 っ?? ? っ?、 っ
???。??っ??っ?????? ? ?。 ??? ??? ?? ???? ?? 、 ? ??? ? ??。 ? ??? ? 。?? ?っ?、?? っ 、?? ? ゃ 。?っ っ??? ? ????、???? ???? ? っ?? ?? ??? ー???? ? っ 、?っ ?? ???? ??? ? 。?? ? 。?? ? ??、 っ ???。?っ ?? ? 、?ー ? ?
??。?? ?????????「??」 ??? 。???? ?っ ?、??っ ? ? 。?、 ?? ??? 「?、 ?? 、?? ???? 。?? 、??????????? 。
?????????????ッ
????。 、?? ?????????? っ 。?? ?? 、?、 ???? ??? 、? ?
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???っ???????っ?。?? ???? ??? ?? 、????? ?????? 。 、?っ?。 ? ゃ ??? ? ? 。
????
???????〜??
）
??????????? ?? ?? ???っ ?? ????。????? っ 、?? ????? ?? 。??? っ?? ?っ? 、?? ??
s川［illi［i・
????。??????????? ??。 ???? ??????? ? 、?? ??? 。?? ?。?? ッ っ ???????? ?????。?? ???? ゃっ??????? ?? ??? 、???? ??? ュー?? ?（?） っ?っ ?? 。 ??? ?? ?っ??っ 。?? ??? ?っ?? 。?? ?? 、
?っ????????っ???????? ??。 〜 ? 。????????????????（?????? ???? 、?? ???? ?? ???。 ?? ー っ????、??、????ょ 。?? ?、?? ??? 、 ょっ?? ??? ?。????っ?、????? ??、??? ?? 。?? ? ? 、?? ?
?????。?????????、 ??。 ?????? ???ょ??……。?? ?? っ?? ?、?っ?? ?? ? ?っ?? ??、 ? ? 、?? ? 。?? ????? ? 。 ?????? ??、?? ?? 。 ョ?? ?、 ?? 。????。 ??、 ??? 、「????????っ??、????? ?? ……」?、 ????? っ ???。?? ?? 、?っ ? 、?
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???????????（???? ????）。?? 、?? ? ?っ っ?? 。?? 、??? ょっ?? ?? 、?? 。???????????????????? ???、 ??っ???????。????? ??? っ?、 ? ? ????? ??? ?、?? っ?? 。 ? ??? っ 。?? ? 、 、?? ?? 、
??????????。??、??、 、 ????ー???? っ???。? ???、 ?? ??? ?? 。?? ?〜?? 、? ?????、??? ???、 ッ?? ??、?? 。 ??? ?（?? ????）、 ?、?? ???? ???。 ?、 、?「 ? 」 「?? ?」?? 。?? ? ??? ?? っ???? ?。??? ?? ??? 、? っ?? ???
????。??????????、????? っ 、 ???、 ?????。?????っ 「? ??っ 」??? ? っ???。????? ? 、 ??????? ?? （??? っ?? ?）?、?? 。??、?? 「?? 」 ??。?????????????????????? 、 ?、?? ッ ー?? っ 〜?????。?????っ??
??????っ??????????????っ?。?????? ー ? ??????っ? 。???? ）?? 、??? ?　　
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????????、??????? ???、「???????っ???、???????????????? 」 、 ゃ?? 。?? ???、 っ ??、?? ? ???? ?、「??っ ???」?、 ?? っ?? 。? ????、 。?? ?、??? 。?? ?? ? っ????????? ? 、?? っ?、 ????? ????っ 。 ー?? ???、
???????????、「????????????????? 」?、 。?? 、? ??? ? ??? ?? ?。?????????????????????? 、 ???? 。?? 、???っ?? 、?? ??????? 。??っ???っ 「 」 。?? 、????? 。?? 、?? ???。 。?? 、 。?? ?、? 、
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??????? ??????。 、 ?????? ? 、?? ????、 ?っ? ???? ??。「???????????、????? 」? っ??、「 ??? ょ」??っ
???、?????????っ?? 。?? ?、?????????? ?。 ??? ??、 ??? ??。 「?? ?っ ?」 「???、?ェッ?「?ゃ??????ー????????」??? ? ??? 。?? ??、 ??? ゅ?? ??、?、 ?っ?? 。?? ?? ??? ? 、?。?? ??っ? ? ?????、?? 。??「? ? ???」 、?? ??? （
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???っ????っ?????）。 ?、 ????、?? ?? 、?? 、???? 。?? ????? ???? ??、?? ?? 、?? っ??。 ????、????????? ? ?????????????????? 、????????????、??????? ?。???「?????」
????????????（ ）「?? 」??っ ??。「????、?? 、?? ?
??。???????????っ?????????。???????、???????」??? 。「????? ?っ?……」?っ????? 、???? ??? ??? 、????
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?、?????????????? 、 ッ ー?? 。???? ? ? ????。 ?? ? ? 「??」?? 、? ?? ? っ??? ??? ? 、?っ?????? 、 「?」 ????、???。「????????」???、?????ー? ??? ? 。???? 、?っ??? ??? 。?? ??? ???? ー?。?? 、?ー? ??????っ 。 ? ? っ
??????????????、 ??????? ? 。?? ?? ???????????っ??、??????? ? っ?? 。 ?、 っ??ー ー???? 、?っ 。?? ??、 っ?? ? 、?? ?? ゃ っ??、?（????????????????）? 「 」?? 、??? 。【??????? っ?「?? ?????? ?、?? （ 、 ）?? ? ?。 、?? 」 っ?? （?? ? ?）
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???ー?ー???ー????????????????。??????、?????? ッ???????ョ??、??????、????????。???????? ???ょっ??? ?、?? っ っ 。??? ?っ 。? ?? ??、 っ?? ? っ ?、??? ? っ?? 。?? ?、 ? ?ー????? ????、 ? ? 。??? ? 、 ???????っ??? ? 。????? 。
????????????????????、??? っ っ 。?? ???????、?? 、 っ 、??、? ュッ 、?? ? ??????、???????????。???、 ? ? っ 。?? 、?? ??。「?、???ー???????????????????? ? ? 」「???? ? ? ???」「????? 。????? ゃ? 。?????、? っ ー っ
?」
????????????????????、?っ???????ー?ー???ー???????? 。?? ? 、 っ ?ー???、 ー?ー ー?? 。?? ?? 、??? ー?。「?????っ??」??? ? 、 っ?、 。??? っ? ??。? 、 ????、 ? 。「???????、????? ? ??」????っ ? ? ?、????っ ?、 っ??、? ?? ? ? ??? ? 。?????? ? ?????、??? ? ? ?
????????っ??????。?? ??????????????、?ー????? ? 、 ??????っ っ?? 。「??、????????、???????????????」????っ ? 、?、 ? 。「???。??っ?????????????????」??? ? ?? っ 、?? っ 、 。?? ?? 、? ? ???? 、 っ っ?。?? ?? っ?
父の遺伝子
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???????、??????ー????????? 。????????????っ?????っ????? 。??っ 。 ??? っ?。??? 、?。 ッ ? ゃ っ????? ?、?? ??? ? 。??? 、?????? っ 、??? ????、????? ??????? 、??????? ???????っ 。???、 、??っ 。?? ??? ッ 、「????っ?????。 ??????????、 」?、 、「????? 、 っ ??
?????」?、 。?????、「???」?、??? 、 ????????、「??? ???????????」?、? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? 。??? 、?? 。 、??? っ ? ? ?
?、
「?????、?????……」?、??? ?? ? ??? ? 。???????????? ? ?、????? ??? ? ? 。?? 、「???? ??????? 」???。「?、? っ ????? ? 。????? ? ???
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?????????」?? ????? ????ッ????????? ?っ 、「???????????、????????????」? っ 。????? ? ?、 、??、 、 っ っ 。??? ? 、?? っ 。??? っ?。??? ? 、?っ? ??。??? ? 、 ? 、?、 っ 、???? 、 っ?、? っ?。 ? 、「??、???????????????????。? ? っ?? 」?、 ??? っ 。
??っ? ? 。
????っ???????、????????。?? ???????????っ 、?? ?っ っ 。??? 、 ?????? っ?????、??っ????????っ?。
’s
．、ー?へ
！
〆
ノ ??
??????????????????。?? ?、????、? っ 、 ??????
父の遺伝子
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：＋t
曲．．
?????、????????。?????????っ??? ???、????、? ? ???。?? ?? ? 、?? ? ?、?? ? ? 。「??????」??? っ 、?? 、 ????? 。?? ??っ ?? っ 。??? ?? ? 、 ョ???。 ー?? ? 。????? 、 ョ??? っ ー 、
?っ?。????????????、??????????? 、 ?????っ 。??? ?? 、?、 ?????っ????っ ? 。「?、?????????、?っ?????????。???? ? ? 」?? ?? ?? ? 。?? ? 、 ??? ? ?「???、????????????????、??っ ー っ 、??ー??っ????。? ? っ 」??????? ? 。?????? ? っ 、?? ? ?? ?、??? 。?、 。「???????っ??、??????????????? ゃ ??。 ? 、
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????ゃ???」
?????????????????????
????????。「????ゃ 」???? ?? ?????????????、 ???っ?????????っ?? 。?? 、? 、 っ??? 、 ?、 、 ???????? 、「?ょっ?????????ー ー????? ? っ ? 、?? 」?、 ?っ? 。?? ?、「?、?????」「?? ? 」?????、 ??っ 。??? ョ 、??? っ 。?? 。?? ??っ ?????? ? 。??? っ ?
??……。?? ?、??????????、????、??、? ????????、??????????、?? ???????。?? ?? 、? ? 、 ??? ? っ 。????? 、??? 、?。?? ?? っ 。?? ?? 、??、 、 ?????? ャ??? 。 っ?、? ? 、 っ?? ??? ?「???????、???ゃ????ゃ????????? ? ? ? 」?? っ 。?? ? 、 ????? 、 、??っ ??? 。?? ? ?? （ ）
父の遺伝子
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??????ー??
?????
??????
????
??????「?????????????? ー???? 「?っ 」? っ 、??????。「???」?「 っ 」 ???。 ? 「 」?? 。?? ????。??? ? 「?? 」 っ 。「???????」?「??????」?????? っ 。?。「 」?? ???、「? ?? 」????? 。
??????????????、?????? ??? 、??。 ??????、?????????? ?? 。．?? ??、 ???っ 。?? ??? 、?? 。?? ??? ??、「 」?? っ
「一黶|??
?????????「??????????? 」 ? 。?? 、????? ? ????っ 、 ??? 。?? ? っ?? 、? ? っ??っ ． 。?、 っ? ???っ?、??? ? ??。 ??? ??? 、?? 、???? 。???????? ? ??? っ 。?? ?????。
サーブレシーブ
??????ー?????? ?? ?? ??????「??????????ー????? 、 ? 。??ょっ??? ? 、 ??? ? 、 ????? ? （ ???、??、 ?? ） 、 ??? 。?? ?? ? 、?? ? 、?、 ?? 、?? ??、 ???ょ 。?? ???? っ 、 ー?ー ? 、?、 ??? ?? 。 ??????? 、 。?、 っ?? ???? ??? 。
????、?????、???????、?? ??????? 、? ??? っ?? 。??? ????? 、????? 、?? ?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? 、 、?? ?。?? ???? ?? ょ??。 、?ょ?? ?? 「 っ?」 「? っ ? ー?? ??? 」?? 。 。 、?? ??ー ? ? ?っ??、 ?、 ? っ??? 。?? ?? 、 ??? ? （?? ? ） ???、 ?? 、 、
????????????????????? っ 。?? ???
??????
????（?）
??????っ?ゃ???。?? 。 ?????? ??? 。?? ???? 、??。 ? っ 。?? ?? っ 。 ??? ? 、 、 ??? っ ? 。?? 。「???????????」?「???????? ?」 、 っ?? 。? ?「 ??? ???」 。?? ? ??。 ?? 、 ????? ?。?? ?? 、 っ?? ? ? 、
留
??????????????????、?? ???????????? ??? 、 っ?? 。?? ?? 、?? ? 。?、 ? っ 、?? ? 。?? ? ? ょ?。 ?? ー??ー??? 。 ???? ? ??? ??。??? ? ? 、?? ? 。
????、???????????。?? ? ??????????。?? っ ?? ? 。???っ??、???? ょ?。 。?? ???? 。 っ「????」?????、????「?????」 ?? 。 ??、「?っ?? 」 ?っ?? ?? ? 。 、 っ??? ? っ?? ょ 、 っ 。?? ??
??????
?????
????「?????? 」 ???? 、? ?ゃっ?、 。?? ???????????。????? ? ??ー 。 、?? ?? ??
??????????????。?? 、 ?。???????????? 、????? ? ゃ???? ?? ゃ?、 ? っ?? ?ッ ー??、 ? ?っ ゃ 。?? ? ? ??? ゃ?っ 、 ???? ? ? っ?? ?。 ? ゃ っ????、???? ?? ?。 ??? ? っ （?? ?? ）、「????????、?????????????????、 ゃ?? ? 。?? ????? ??、?? ? っ?? ?? 、????????????????っ?、 ?? っ 。
醒
????????????、????????ィ?ィ??っ?、?っ????????? ? ?????っ??????? ?。 「 」?? 、 。?? ? 、?? 。?? ???????? ?
?????（??）
サrブレシーブ
???????????、???? ????????? ???（?） ??? 。????? 。 っ?? っ 。 ョ?? ???? ?? 、??? っ ???「 。?? ??? 、?、 ?「 っ 」?。 ???っ ? ? 。
?????????????????????、?? （ ）?? ?????????っ????????????（?）?????????????????。?? ???? 、?? ? 。?? 、 、?? ??? ??? ?? 、「 」「????」???????????っ????。?????っ??????????? ??。「…… 」?? ?????? 、?? ? っ?? 。?? ?? ???? ??、 ?? ???? ?。??、??? ??? ょ 、?? ?
?????????、??????????? ???????????。?? ?? ???、 ? 。?? ??っ 。?? ? ?ュ?ー ョ?? ? 。
ウで
????
6
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?????
??????
???
?????????? ?、? ?????????????????????、??? 。?? ??????????。?????? 、? 。?? ? 、?? ? （ ）?? ?。?? ? 、 ??っ ? っ 、 ??? ??? っ 。?? ? 、 ??、 ??? ?っ 。 ??? ? 。??。 ???? ?? ? 。??? ?? 。 ??????? ?? 、 ?
?????、?????????っ?。??? ? っ 。 ??? っ????? ???っ?。????? ? っ???? 。?? ? ??? ー? 。 っ?? 。? ??? ? 。??? ?? ?。?? ? 。 ??? ?? ? ?。?? ?? 。?? っ 。?? ??? ? っ?? 。?っ ?????。?? ?? ??? ? 。 ??? ?? っ ? 、?? ? ? ? っ ??っ 。?? ? ??
????。?????????、?????? ? っ 。 ????????。????????????? ?、?? ?っ?。?? 、???? ?っ っ、???????? ???。?????? ? ? 。?? ??? ? ? ?????????っ っ 。
?、
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サーブレシーブ
????????????????????。 ???????????? ????、 ??? ? 。 。?? 、? 。?? ??? ?。 っ??? ? 、?? ? ? 。???
??????
????
???????????? 、「?? 」???? っ 。?、 っ?? ???っ ??、 ?、 （ ）??っ? っ 。?? ? ? 、?? ?? 、???、??? ?? ???「???ー?」?????????、?????? ? ?? っ?。
???????｝????????、???? 、 ? 、「 ??」?? っ 。 、「???????????????????、????? 、?? ? 、??、 ? ????? ? ??? ……」????? ッ 、?? っ 。 っ?? ?? ッ ゃ????。?? っ?っ?? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ?? っ??、 ? っ ??? 、?? ? 、?? ? っ ?。?? ?? ???。 ? っ?? ??、???、?????????????、????? ?
????????。?? 、 ?????っ?ゃ?「???」?? 「?? 」 っ??????。 、 ? 。「???????????」??。??????? ー 、???? （?? ）、 ???っ???。 ?、? ??。??っ ?? ??? 、?｝???? ???、 ? っ 、 ??? ?? ? 、???「??? 」? ?? ??、 。?? ?? 「 」?? 。 ? 。 ???? ???、 ょ 。?? ? 。 ? 、?? 。?? ?? （ ?? ?）
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?? ィー??????
???????????
時を刻み続ける八角柱時計
????????、????????ャッ?ー 、 ???。 ????????? 。??? 、??? ? 、???、 ? 、 っ??? 、 、「?」? ? っ 。??? っ?、??? ? ??? ? 。
アンティーク雑貨隆裏話 ?????????????????? ????????、?? ? ? 、?????っ?、???????????? 。 ? ???? 、???。??? ????、??? 。 、??、 ? 。??? 、 っ???っ っ?ゃ?。??? っ?、「 っ 」??? っ ??。 。???っ??? ????っ?、「? ?? ?」???? 。 、??? 「
???。??????????」?????? ? っ 。???、 ???、「?っ??、????。????ッ? っ 。?っ、 っ??? っ 。 、????。 ?? ? ??っ? 、 ? ???ゃっ 。 ?っ??? ? ?? ? 」?? ー??? 。「??????????」???????? ? 。?????????。? 、「 ? 」 ャ??? ???????。 ?????? 、 ッ??? ? 。??? 、 ッ っ??? 「 、 」??? 、
???????ーッ????っ??????。????……。????????? 、 ?? ???? ??っ?。??? 、 ?????? 。??、 ? ィー?? ?。?? っ「????????っ?????????? ? 」 。?????っ 、 ー ー（????????? ??）?????????、 ???????? ー?????????。????、 ょっ 。??ィー?? ?、?? 、? 、 ? 。??っ?、??? ー ? ー??? っ? 。???ー
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?「????」???????。??? 、「 ?、 ??。 ???。? 」??っ 、 ?ー ?? ???? ???、?、? ????ッ??? ュ ? ??????ゃ 。??、?? っ??? 、 ? ???? っ 。?????? っ ? 、???? ?? っ ??? ー 、 ???? 。? 、??? 、??? っ 、?? 。??? 、 ッ 「??」 。 ? 、???
???????っ???。?????????っ?????ァッ?ョ??、?? 、? 、 っ?っ? ???? 、? ?っ?。? 、???????????????????っ???。??ィ???? 、??? 。 、??? っ? 、 ????「? 」 。??? 、??? ? っ ?
ご存じ、ニッパー君
?っ?ゃ?。??? ? ????????????っ? ? 、 、「?、? ????ゃ? 」っ??。?????っ 。 、「 ?????っ 。???? ??」 っ 。??? 、 ? 、??? ? 、?っ? ?っ 。 ???ッ 。 、??? ? 、?、? ィ っ?っ? 。?ッ ?っ 。??? 、? ??ー? 、 ー???ィ ??。? ?、 ー??? ? 。
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アンティーク雑貨屋裏話
???????????、??????、?? っ 。??? 、?????????。??? ? 。 ー?ー?、 、 、?、?「????????????っ?、???? ? 」 。?????? ???? っ ゃ??? 」?? ? っ?。??? 、?。? ィー?、???? ? 。?、? ???? 。 、 、?? 。??? 、 ー??? 、「 」??? ー ??、? ュ 、?????????????????
??。 （ ）
?、?????????????????????。?????????????、??ョ? っ 、??? ? 。???、???? ?、? ? 。
????????????????
?ょ? 。 、????っ ょ 。??? っ 、 ィー??? 、?? ?? 。???? ……??? ー? 、 ???? ? 、? ィー??? ? っ ゃ???。? 、 ???? 。???、?、? 、 ? ィー
?????っ????、?ょっ??????ょ???、?????????????。??? 、 ィー 、????? っ ? ャ? （??） 、 ? っ??? ? ???、???? ??? 。?、???
????? 。 っ 、「??、 ??????????」???? 、 ?????ー ?????、「 、??? ???????。??ー???ー っ 」「…………」??? ゃ 。?、??、 ???。「?、? ????。? ? ????、 ? ?
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????????。????、???????????????っ?????? 」 ? ? 。??? 、 、「??」 っ 、?っ? っ 。 、??? ィー?? 。??、?? ??っ 。???? 。??? ?? 、? ??????? 、?ョ?? 、 っ??? ……。 っ 、????? っ 。??? 、????、 、??? ?。「? 」 、「?ッ」????。???、??????? ? 。
????、?????????????。? 、 ? ー っ?、????。? ????? ? 。???、????っ??? ? 、?、「 」?。? 、??? ?????ー? ? 」?。??? ? ? ?。???、?? ? ??? 、??? 。 、
ノスタルジックな木馬
???っ??????????????????。?????、??????????????っ???っ????。??? 、????? 、???っ っ 。??、?????、???????、 っ ??????。????、 ??っ? 。????っ?、? 、?、?? ょ ?? （ 、??? ? っ?? ゃ ）。??? っ??? っ 。「 ? ????、 ? ?????? っ?」? ? ?? 、
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アンティーク雑貨屡裏話
????ッ????????。??っ?、????????????????、? ? 、 ???? ? （ ） ー っ?? 。??? 、?ッ???ー?????ェ?ー?。?????ッ ?ー???????????、 ? ???? ? ? 。「?、? ー っ 」??? っ?ゃっ 。??、 ? 、?? ? 。??? 、 ー、? ? 、????、???? 「 」 っ??。「???????????????????」? っ??? っ ゃ 、「????? 、??? ? ? 」??? ?? っ 。
?ょっ??????????????、 ?? ?? ????、? ?、?? ?? ???。?、 っ ? ィー??、? ?? ????、???? 。?? 。??? （ ）??? 、? ッ?? ? 。??? （ ）??? 、 ッ??っ 、??っ 。??? ???、 ? 、「??、 、?? っ 」?????? 。 ?? 、? ???「 」???、 。?? っ 。
?????????、???????????。???、?? 、「????????????。???、??? 」?????? っ ??。? 、 、??????ー ???っ ? 、?????っ? 。「?????????」????、「 、 」????。 、 っ 、「??? ? 、??? 」 っ 、??? 、 ?????????、? 「?」? っ 。??? っ?、「 ゃ、???」 ? っ っ??? 。 、?? ??????。??? 、 ッ 、???ゃ っ
碍
????????????。??、???????????っ?????????。??? 。??? 。????? ッ??? っ 、??? っ 。 、「??、 ー 」 、??? 、?? 。「???」????っ??、????????っ 。「 」 。「?」? ?、 ? ???????? ?????。?? ?、 ???? ? 、????? 。「?」?、???????????? 、 っ????? ??????、? ー???、 っ
????っ?。????、??????????っ???、?????????っ 。「?」?、???????っ??、???? ? ? ???????? ? ょっ ??。? ??、? 、 ???? ? ???。? ???? ??。? 「 」??? ?? 。??? ? 、??? ゃ 。??? っ?? ょ 、?? 。?? 、 ??。? 、 っ?ょ?。 ? 「 」?? ? 、??? ? ? 、?、? 。 ? 「 、
?????ッ????ー??????????????
????????っ??????? ??? ???????? ????? ??? ?? ?
????ー????????????? ? ? 「??? ?? ッ? ?…???????
????????
?????????? ?「 ? 」??????? ??? ? ???? ??? ?? 。?? ??
醒
アンティーク雑貨置裏話
?。「?」?????????????????????、?っ 。??? ?? ? 「 」 、「?ァ?（??）、?ァ?、?ァ?」????っ 、?、??、? ? っ?っ 。??ーッ 。??? ?、? ? ???? ?、??ー っ っ
鞠審
好きな物にかこまれて
O
???ィー????????ィー??? ?? 「???」?? 。? ?? ?????、 ? ?????、 ? ??、?っ っ?? ? 。?? ?ィー ? ー ー 、「??」???????????????? 、?????? 。 ?「???」? 。??? 、 ? 、????? ???? ? 。?? 、 。???。???? ? 。 、?? ? 。??? ー?ー
????????っ?。?、????????ー?ー????。「?????? ? ? っ??」「 。 ? ???? 」 ー ー。???、 ー ー 、??? ??? ??っ 。??? 、?ょ 。?? ? 、??? ?、 ィー??? ー 。?????? 、 「 」???? ????????「?」? 「??」?? 、????? ? っ?? 。??? 、 ィー??? 、 っ ??? 。??? ??? ? （ ? ）
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???????? ?ー 、??????????????
??????????ュー????「??? ??っ??」? ュー ?っ???。
「?????????、??????
?」「?っ?? ??????? ??? ?。 ??? ???」「 ?? ??? ?? 」 。??「??????。?????」「???????」「 ? 」「?????? ? 、???っ???っ 」?? 。?? ???? 、??、?? （? ） ?
????????????????? ?? ?? 。?っ ???? ? ? ??、 ??っ? っ?、 ??? ??? ?? ? ??? 。 、?? ????? ?? 。?? 、 。?? ．??、 ??????、 ?? 。?? ????。?? ???? 「??」。????? ??? ?
???????????（???）???????????。?????????? 、 ? ィッ ュ?? ???っ 。?? ?? 「?? 」?、 ? 、?? ょっ?? ー?ョ? ? ???、?? ?ュ ? 。????????。
???????「 ? 」??。 、?? ? 。?? 。?? ??
■読んでみました
??????????????っ ????? ?
???????????????ー????っ 、 ?????? 、???????っ???。「??????? 」?? 、 っ っ??? ????っ 、??っ 。?? 、? ァ 、?? っ 。?? ?? ッ 、 、???? ?? ???? ??っ?? 。 っ、?っ 、??、?????????、 ????? ??? 。?? ? ? ?、 ?? ゃ
????????????????? ?? ?っ ?。 、??? ??。 ? ??? ????、??? ?? ?、 ???? ? 。 っ ????、?? っ???? ?? ? っ?っ 、 ? 。「?? ?????? 。 っ?? ?、 っ 」 、??、 ?? 、?? っ 。??? ??、????????? ? ??? ? 、「 」?? 、 ??? ????? 、 ? 。
?????????、?????????? 、 ?、???? 、 ? 、?? 。?? ?、?? 、 ????? 。?? ?? 。 ??? っ?、 ? っ 、?? っ ゃっ 、 ……、?? ??? 、「?? ?。 」?? ? 。 っ?? 、? ? ???。 、????? ??……。 、 ??? ?。???? ? ??? ＝
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マシ≦
熱フ
?
? ?
????ャ???????ー?? ????????????????? ? ? っ? ?、?? っ 。 ? ??? 、 。「????????っ???」??????? 、 ??? ?。?? ?????、 。
???????????? ??????????????っ 。?? ? ー??? ????、 ?? 。「?????????????、???ー???? ????? 」?? っ ? 、?? 。
?????????????????、????。?? ?????????????????? っ 、?? ??、?っ 。「??????、?????」??ッ??ー? 、?? ? ? ? ? 。?? ? 、?? ?????? ??、 ???。「??????ッ??ー???ゃ??????」?? ??? 、 っ ー?? 。?? ?、 ?? ?????、 ? っ 。?? ??? ?っ っ?? っ 。?? ー? 。?? ??? ッ 、
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人間マンダラ
??っ?。?????????????、?? ? ???????????。 ?? っ?? ? 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ??? 、??。?? ?? っ 、?ー 。?? ?? っ??。?? ? ー?っ ? ? っ 。 ??? ?? 、?? ? 。?? 、? っ??? 。?? ?? 、 っ ー?? ． 。????? 。?? ? ??? ?? 、 っ?? っ ?? っ 。
???????????????っ?????、 ??? 。?? ??????????、?????ー 。?? ?ッ??「?? 」 っ ? っ っ 。?? 、 っ 。?? ??? ? 、 ッ?? ???? 」? 、?? ? っ 。?? 、?ー? ??? ? ? 。?? っ 。?? ??っ
??
’
《
’?
?
???，
?
9
VN．
’N一，．，，
、
「・
??
?????顎
齢
乙
????、????????。「???????????????」「?? …… 」???????????? 、 ??? ー?? っ?。?? っ???????? 。??ー?? 、 ャ ー?ッ ? ??、?? ? 。?（ ? ）? ? ?? ? ?? 。?? ??っ??? 。?? ? 、?? 。 ?? ッ?? 。?? ? 、?? ? ッ ? ? っ?っ?? ? 。?? ッ ????? ? 。 。?? ? ? ? 、?? ?? 。
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???????????????????。?? ? ????っ 。?? ? ッ 。?? 。?? ??? ? ?? っ??。??????? 、?? ??? ?。?? ? 、?? っ 。　　
@　@　@　@　@　@　@　@。
?
「?ャ?????っ??、??????????????っ?????」「???? ?????? 」「?? 。 ? 」?????ャ??? ? ??? ? っ 。?? ????? ャ ??? 。「????????? ?っ?、????????っ 」 「 ャ ??? 。?っ っ 」??ャ???、 ??? ??「?????????っ? 。????????? ? 」?? ??? ? 、 っ?? 。?? ? ャ?? 、?。?? ?? 「 ャ 」??「 ャ ?? 」
?????????っ?。?? っ?、??????????? 、「?ャ??????????」???? っ 。「??っ? ??」
????
「?? ? ?、 ?? っ ??っ??、? ??っ ?」??ャ?? 、 ャ????? ??? ょ? ? ? っ?っ 。?? ? ー ?ャ?、 ?ー ッ ? 。?? ?? ???ャ 。「???ゃ??」???? 「 」? っ 。?? ??? 。?? ?? ?ー? ャ ??? 、 ?? っ ャ?? 。???? ? ??、 ャ ? 。
人間マンダう ???????????
??????
?????（?）
???????? ?、? ??、? ??? っ ? 。「????」?????????。??、 ?? ??。???? 、?????????、???? ?? 。?ュー?ュー 。??っ??っ? 、?っ 、 。?? 、 。「??、????? ょ 。??? ゃ???。 ????ょ 」?? ? ? 。 ???っ 、 ?? 。 、 、?? 。 ?、?? ?? ッ ー?っ ?。 ? ??? ? 、 ???? 。
?????、?????????????、 ? ????????。「?????、??????????????、? ?? ???。???? っ? 、 っ ????」?? ?????? ? 、 っ?? 。「??????????、 ?????、 ??、 。??、? 」?? ????? 。?、 ?? 、 ??????? ????っ 、 ー ー???????、???、?っ?。?? ?、? ???? ー ? 。?? 。
「?????ょ?。?????????」??????、???????????。?? ? 、 、?? ュ っ ……。?? ?????? ー 。「????、????? っ ? ? 。?っ?? っ??? 」
》、???｝
??．
1r一　N．ンieSiP，e　y・
i馬
?
??
??
、泌．／．7di
「????、?? ??????????」???????。?っ???????????、 っ ? ? 。?? ?????。? ? っ?????ー ?? 、 ? ?ァッ?ョ?っ ??? 。 っ ??、 ? 。?? ? 、
「?????????っ????ょ??」?、??????????、「???? ? 」??っ??? 、 ??。?ー ? 、?? ???、 ? ? ???。?? ?? ??? ??? 、 。 、?? 。?? ???、??、「 ?、 」?? ??? 。 ー ー?ッ ? 、 ッ???? ? 。?? 、 ? 、?? ???っ っ?? ??、 っ ???。??????? 、? ? ? 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? 、 。?? ??? っ? ? 、?? 。? っ っ っ
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あぶくを追っていた日々に
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?っ???????。????、???、???、??????????????、? ? 。??、?? ? ???? ? 、??っ?。 、??? ?、????、? ? ?? ???? っ 。???? ? 、??? 。?、?っ っ??? 、??? っ 。??「?????」?????????????? ?、?????? ?っ?、? ? ? 。??? ? 、?、? っ っ 。「?????、??????、?????? ? 」
??。??????????っ??。??????????? ??、? ?っ っ っ 。??? 、 ????、? ? ?? ???、?、??っ???、 ??? ?、 っ ? 。??? ? 。??? 、? ? ?????っ ??。???? ???、? 、????? ? 、??? ? 、 ッ?????? ???。??? っ 。??? 、??? ? 。??? 。 ? ???? っ??? 、??? 、
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?????????????????? ー ?
??ー??????????????、? ? っ ??。????? ?????? 、?? ? ?? 、??? っ????っ ????。 ?? ? っ 、??? ??? 。??? っ?、?
???
?。???????????、「????ッ?」 。??? ???? ??、?ょ?? ?っ 、??? ? 。???? 、 、????? 、??? 、?? っ ? 。
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??????、「???」???????? っ ?? 、 ? 、??? ????? 。??? 、 ???? ?????? 、??? 。?っ???? 、???????????、?????????? ??、????????
夫に危機感を持たせよ
????????????????。????????????、 っ???。 ??????? 、??? 、??? 、??? 、??? 。???????『
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??????、??????????????「?? ー 」 。??? ????、 ???? 、?????。「 」 ? ???、 ー????、???? 。 ? 「?」? ? ??、??、? ?「 」?っ? ???「 ? ー 」 、??? ? ? 。??? 「 」 、??〜?? ? 、??? ???? ???? ー?、???? 。 ??
?????????????、?????????、???????????? 。?? 、???（?、? ? 、??? ? ）???〜? 、??? （ ）??? 、??、???。???っ 、??? ?? ?、??????? っ 、?? 。?????? 、???、 ?? 、??? 、 ???????? ??。?????? ?????
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???、???????????????。????????????????? ? 、 〜???、 〜 、?? 〜 ? ??????。??? 、 ー????? 。 ? ー???ー ? 、?? ?? ー??? 。 、?????? ???????????????、?? ー?ャー ?? 、??? ? ?、??? ? ?????っ 。??? 、??? 、 ー?ャー 、?ょっ ?、
?????????、????っ???? ??? ???、 ????「 ?」??? 、?? 。??? ー? 、??? ????? 、??? 、 ????? 、 っ??っ 。??????? 、???????? ? 、??? ???? っ 。??????、 ー ャー??? 、??? 。??、??? 。
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????????????、???????????????????????? 、 ???? 。??? 、??? 、??? 。??? 、 ??????????っ 、??? 、??????。 ー ャー?っ?、 ー ャー
夫に危機感を持たせよ
?っ?????、?????????っ?? ? ???、???? ?????、 ???? 。??? 、??。「 ? っ???っ 。??、???? 。?。???? ? ???? ? 。?、? っ???、 っ??、 ? ? 、??????? 」??。 ? 、??? 、??? 、 ???? 、????????? ャー 、??? 、「
????」??っ?、???????????????っ???????????。「 ? ? ???? 、 、????、? 、?????、 ???? ? 」 、??っ?? ????????? 。 ?????? 、??? 、?????? 。 ?
???、??????????????? ? 、???っ ?〜 ゃ っ?、???、 ?? ???、????? ? ????????????????????? 、?っ 。??? ?、 ??、?っ???、 ? ????? ? 。?? 。
?????????????????????、??、?? 、??っ ? 。??? ????、 ? 、?????? ー っ ー??、????? ?????。
????? 、?????? 、??? 、 ? ? ー??? 〜 、??? （????ー? ー???、????ー?ャー 。
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??????????????????、????????、???????ー? ー 、??? ? っ??? ? 、??? 、?ィッ 。??。??? 、??? 、 ???? ? 。??? ???????、?? 、???．、??? ?? ，、? ?????? ?????? ?????????????????????????
??????????????、????? ????、? っ?????? 、??????。 、 、??? ???、 ? っ ?? 。?????、 ? ?? ???、??? ???? 、 っ??? 。 ???? 、 。??? 、 ??? 、??? ー ッ ャ??? 。??? ャ? っ????、 ッ?っ? 。?????? ? 、 ? ?っ??? 、．????、〜?）??．?????????「???，??????????????????「??????｝?、???????
??????????????????????、?、? 、???っ 、??? ? 、??? 。??? ??????、 、
?????????????????
???、????? 。??? 、??? ??? ??? ? 。??? 、 、?「?」???? ?、????? ???、 ? っ ????? 。??????「? ー 」?? ? ? 、??? ??? ?? 。??，?）???」??「?．?（????????????????????????、???????
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夫に危機感を持たせよ
??????????????っ?????、???????????????? 、?? 。??? 、??? 、??? ??。???ょ 。 ???? ? ??、????? ? っ?? 。??? 、??? 。
????????????????????、?????っ?????????? ? っ?、? 。?????、 っ???、 ??、? ? ? 、??? ? 、??? ? 、「????」??????????????、??? 。
????????????????「??? ?」 ?? ? ? 、???????? 、???????、 ????、?? 。?????? っ??? ?
?、???? っ?????、?? ????? 。??? ァ??? ??????? ???
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??、??（???????????????、?????っ?????????、 ? ??、「 ? っ???」 ッ ー ??、? ???? ?? 、「?」? ? ッ ー?、???、 ? っ??? ? 。??????、 っ??? 、「?」? っ 、?? ? 。??? ???? 、????、?っ??、??? ? ??、??? っ 。??? 、
???????????ー????、????????? ? 、??? 、 ???? ???。???? ー 、??? っ?。? 、?????? ? 、??? 、??? 、??? 、 っ?????? ? ??、?????????ッ? ??、 ?????? 。??? 、「?ァ? 」 「 」??? 。??? ???、??? ? 、??? っ ? 、???
?、??????????（???????????）、??????????? ?、 ??? 。???「 ァ」 「??」 、??? 、 ????? 。??? ? 、?「? 」??、 ??。??? 、??? 、? ? っ?、?ー ー ッ ???? 、??? っ? 。??? ? ???? ? 、??? 、??? 、 ? ???ょ?。??? ??? ??（?? ? ）
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???????、 ??????????? ?「??????????????????」? 、?? っ 。「???????????ッ?????? ー ? 」?????? ?
??????????。????? 。 ??? ??っ?。??????? ??、 ? ? っ???? っ?、 ? 。??????????、?????、【 ???? ?? っ 。????、 ???? ??? ?? 。?? ? 、??。 ?? ??? ?、 ー??????っ???。????????、?? 。??????????。?? ?? 。?? っ?、??
????????。??????? ???ー ? っ?、 ?? ?? ???。?? ?????っ ? 。（?? ??? ?? ー?? ） ? 、?? ??? ??? ? っ?? ?。（?? ?） 、?? ?? ー ???。 、
?????っ?????。???? 、? ??? ???、? ?????? 。?? 。 ?????っ?????????、??? 。「????? ?」?、 っ 、?? ? っ 。?????????? ??（??）???、?っ 、?? ? ???? ? ャ 、?ー?。?? ?、 っ ??? 。「?????、???????」「?〜 ??、??っ???。???、
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?????」「??ー???????????、????? ??っ????? ? 」「??????っ ?っ っ 、???ょ 」「???????、 ー???? ?。??、?ー? ー ー、?ッ ー 、 ? 、?? ?っ ? ? 」??ャッ ーー ??? ???、?ー ??? ー??、?????????????????。 、?ー ー ェ 。「????、?????????……? ?． 、 ???? ?? ? っ???? ?」???????っ 、 ッ?（????）?? ??????? 。
「???????、?ょっ????? 、 ?、????????っ??????」?? ッ ッ （?????????）。
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「?ゃ???????????、????????????」?? っ ?。????? 、 ｝ っ 、「??????。 ? ー???? ??????」
??????????っ?。?? 、 っ??????ァ 。?っ?、????? ? ? ?。?? 、???? 、「??????ァ?????????? 」??っ ?? っ?? っ???……????????????、?? 。
??????．??? ??? （??）
「??、??」???、??? ? ??? 。?? ????? ?っ ??? ? ?
?っ???。???????。?? ? ????????? 、? ??、?? っ? ?っ?? ?「 」 ??っ?? 。「???????????」???? ?? 、?? っ ? 。 、?? ?????????、? ー?。 ? 。?? ???? ? ????? ? 、?? ??っ?、 ? ? ?。?? ? ?。?? ? ??? 、 ? ???っ?? 、「????????????」???? ?。 ?
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???????????っ???? っ??、 ??????っ?? ? 。「 」?? っ ?? 。?? ????? ?? 。「???、??? 」「?? っ?? ??? ……」?っ ????、?????? ?????? ?。??ょっ??? ??、??っ っQ???）?、，
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???????。???????? ?????、 っ?、??っ???? ……。
…???????
??????????????????、? ?? ??? ? ? 、．???ょっ?????????っ???。????? 、?（ っ?? ）?? ?。 ? 、 ????? ?ー? っ っ?? ?? ? ??????。?? ??????、?????? ? 、?? ? 、
????????????、????????????????? っ 、?? ???????、?????。?? ?????、 ?? 、「??????????????。?? ????????? ??ゃ? 」??????、 ???っ?。?? 、??? ????? っ ? ??? 。「 っ?? ??? っ?? 」 、?? ?????。?? ?、??、 ? 、?? ? ??? 。
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」
?????????、?????? ? っ?、 ??????????、 ????? ?? 、?? ???。
???、?????、?????? ? っ ????、 ??っ ??????????? ? 、?? 、「??? ??? 」ー? っ 。????、 ?????? 。?????? ? ????????、?? ? ??? ? 。 ? 、?? ??? っ 。?? 、「??、???」?。????、「?? ???? ?」??。??、??? ? ?っ
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?????????。????、?? ?? 。? 、?? ?? 、?っ?? ??? っ 。?? ? 、??「 ???? 」 。?? ??
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???? ????? ???っ 。「??????????。???????」? 、?? 、?? ょ
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???????????、????っ???? 、 ? ??? っ 。?? ?????????????????っ?。??????????????????? っ 、 、?、 っ ー っ 。?? ??? ー?? っ ? 、?? ? ? 。 ?? っ?? ? 、 っ?? 。?? ? 、 。?? 、? っ ??? っ??、 、?? ? ??っ 。?? っ 。?? ?? ??、 ? 、??っ?。 ? 、 、?? 、? 、 ??? っ ?。?? 、?? 、 っ?? ??? ? っ
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??っ??????っ????、???っ?? ? 、 ?っ ??。 ?? ??????っ??、??? ?? ? 、????? 。 、?、 っ 。
??????????
????????? 、?? 。 ?ッ?? 。???? ? 、?? ??? っ?、 ???? ??? っ 。?? ?? 、?。 っ 、?? ???っ っ?。 ??っ ?っ 。 っ?? ??、? ー?ー ????? ?。?? ??? 、???????。? ??ャ?ー???? 、 ?
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??ッ????、????????ッ????っ ?、 ? 、 ???。?? ? ?? ???? ???????ー ? っ 、 っ?? ?? ?、 ? ??? 。?? っ? 、 っ?? 、?? 、?? っ?。? ????、 ??
??。??????、????????。?? ? ?ョッ????、???? ???。 ?? ?? ????。?? ? っ?。 ? ? 、??
????????????? ? ? ?? ? ? っ?。
結婚式の日、彼の家族と
???????????????????。 ?????、??? ?? 。 ??、 ?? 、?? ???? 。 ????? 。?? ?? ? 、?? ??? ? 。?? 。???? ?? ?っ 。?? ????? ?? っ 、?? ?? 。 ? 、??? ?? 。?? 、 。?? ??? ??? ?? 、???、 ???? 、???……。????? ??（ ? ）。?? ?? 、 ??? ??、? 、 、
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??????????っ?。??????????っ?? ? （?っ ? 、 っ??? ?っ?）。?? ??? ?、???っ?? 、 、 っ?。 ??。 ??? 、?? 、??、 ?っ?? ??? ? 。?? ? ? 、?? ?? 、 ??? 、 ? ??? ??? 、 、?? ? っ 、?? ?? 、?? ???。 ?? 、?? ? っ 。?? ? っ 、?? ?? っ 。?? 、 、?? ???
??????????? 、 、 ?っ???????? 。?? ???????、 ?????? （ ?????? 、?（ ）?? ? 。?? ?? っ 、?? ???。「?????、『???????。??????????』 っ 。?? 、? 、??? 」?? ?? ? 、?? ?? ???。 ??、??、 ? ??? 、?? っ 。
???????????? ャー ョッ
??????? ー?、 、 、?? ? ?。???? ??? っ ???
???、??????????????っ?? ? 。 、?? ???。??????????ョ??、? ??? 。?? ? ? っ? （?? っ ?、 ゃ?? ??? ）?? 、?? ー （?? ? っ っ っ 、?、 ?? ）。?? ? ??、?? ?? っ?????? ゅ?、 ??っ 、?? ? 。??????? 、 。?っ ー ?．?、 ??? ゃ （?? ????。 ー ? ? ???ー ???）。????ー （???? ???）。 っ ? 、?? （ っ っ?? ??? 。 ??……）。?ッ 、
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私の愛する外国人
???ッ???????????（?ッ??? ????? ??っ ）。?? ? ?。 ????、???、 （ 、????、 ???）。「?????」?「??????」??????????? 。 ??? 「? 」 。?? ??? ー ー ?、?? 。?? ??? 、 、 ? ?ェッ??ー ー 、?、 ????? ? 、?? ? っ 、?、 ー ? ? 。?? ? ? 、?? っ ? 。?? ?。?? 、 ? 、?? ?っ?? 、 ? ??? ?っ?。?? ?? ?っ
???
???
?? ??? ? 、 ? ??????????? ? っ?。?? ?????? ?、???????? 、? ???っ 。?? ? 、?、 ? っ 。?? ???、?? ? 、?? ? ?
???
　　　　　欝謝欄聾，　　　　　　、薫繋
退院して、やっと母親らしくなってきたころ
?、??????????っ?。?????? ???、 ? ??っ 。?? ? ? っ ??????????? 。? ? 、 「?? ?? ? 」? 。?? 、 っ?? ?っ? ?? 。??ャ ー?
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?????????、??????????? 、????っ ? 、?ー っ? 。 、?? ?? ? 、 ?? ?????? 、 、 。?? ?????。?? ? ? っ 、?? ? ? 、?? ?? ? っ 。 ??? 、?っ 、?? っ? ???っ 。
???????ー
???????、? っ??、 っ?? ???、 っ? ?。?? ????、 ??。 、???、 ?? ?、?? ???。?? ????
??。???????、?????????? ? 。?? ?????、??????、???? っ 、??っ ? 。?? ?っ? 、??っ 。 ??、 ー? ッ?? っ ? 。?? ??? っ 、?? ? っ 、?? ? ? ? 。?? っ ? ? 、 、?? ? ? っ?? 、 （ ??? ????）。?? ? ? 、?? ?? ??っ 。? 「 っ ??? ?? ょ 」 っ?、 「?。 ? ? ???? 、?? ?? ??? 」 っ 、
????。?? ?、??????…?????、??? ? 。 、??? ? ?、?? ?? ??? ?っ?。?? 、 っ?? ??? ?? っ 。?? ?っ ?????、 、?? ? ?。 、??? ? 、????????????? ?? ??。?? ?? 、?? ? ??? っ 。?? 、???? 、 ???? ?? 、?? ?、? 、???っ 。?? ?、 ー????????????、??っ????? 。????? ??? ??? （ ? ???）
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????????????????????????????????????????（???（??）??）???????????? ?? ?? ????
????????????
?????????????????
?????????????????（??）???? ????（? ）??? っ ィー??? ??????? ? ??（??）
〉????
????????????????（???）??????????????????????????????????????????ー?????????ッ????????????????
????????? っ?????????????????????
?〈???????????ッ??ー??????? ???
??????????????
徳㎝?????????????????
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@　
@　
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@　
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WOMEN，S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
匠亟婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電詣06（371）2429
?●出席者　前衆議院韻鈴木きく子　伊藤さち　高野貴子　増山弘子
●編集部　和田好子
●司会　田中喜美子．　　＿
???????????????、????? ー ??。?? ????っ?????????、???????????、????????っ?? ? 。?? ?、「? 、 」?? ?っ? 、?? ?? ? 、 、 ????????????? ??????????? っ 、??「 っ?、 ????? 、?? ? 。?? ? ? っ 。 ???????、????? ????。?? ?????。 ??っ ???、 「 ? っ 」??、? ?? ??? ?? ?
???。?? ??????????????????? っ??????、??????? っ 。「? 、 」?ー ー 、 ??? ?????ゃっ?、????「???ょ?、???ょ 」っ っ??。? ー??、 っ 、??? ? っ 。?? ????っ?? ????? ??? っ ??ィ ー ? 。 、「???????????っ??????」っ??っ? 、 ??? ??。?? ??? ? っ っ?、「 ? 、??。???? ょ ? 」っ? っ??、 っ 。?? ? ? 、 「?? ? 、?? 」っ? っ 、?? ????
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?
、
！．?
藩
メ」「コ?
?、???????っ?????。????????????。????、????? 、???????????????? っ ? 。 （??） 、「? 、 。?? ??」っ 。?? ? っ 、?ッ っ? 。 ー?? ????????? ????。 っ ???? ???? っ 、 ? っ???????、? っ????、 っ 。?? 、 。????ーッ ?っ?? っ 。?? ?? 、 ? 「 」?っ ? ャ?? ?っ 。 ?、?っ 。? っ 、?っ ? ? ? 。??ャ??
????。?????????????ゃ??、 、??ャ っ? 。?? ?????っ???、??????? 、 ? ゃ?? ッ ? っ 。?? っ っ 。?? 。??? ???? ??? ー 。????????????? ????? 、?? ??? 、????っ ??? 。?? っ 。?? ??? ょ 。 ????っ? ?、 ? ??っ??。?? ?っ ? 、?? ?〜。? ? ??? っ 、っ?? ?? 。?? ? 。
iO7
増山弘子さん
????????????????、???? 。?｝????? っ 、 ャ ャ????????????????????? 、 っ??。?? ???? 、?? っ? 。?? ?? ? ??? 。? 。?? っ 、 、 ??? ??。 ????? 。?? ??っ? 、?? 。?? ?、? 。
??????、??????っ??????? ? ょ。?? 、 ??? ?????????????ょっ?? ……。?? ーッ??? ???? 。 、?? 。 っ?? 。 ? 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ?、 ? ょ。?? ?? ?? ?????? 、? 。?? 。 ? っ 、?? ?? 、 。?? ??? ??? 。??、?? ??? ょ。?? ? っ 、?? っ ? 。 ???? 、 ?……。
???????、?????、?ょっ???? ? ???。?? ???っ? 。 ????、 ??????? ?? 。 ??? ? 。?? ? 。?? ??っ っ ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ?????? っ 。??????????????
??????????? 、?? ????、 ? ??? ??? ? 。???? ???。??。?????????????????
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??????、?????????。?? ??? ? 、???????? ?? ???っ ? 、?? ? っ 。?? ? 。?? ?、 ? 。?? 、 。?? ?っ? 、 ?っ?? ?、 ??? 。?? ????? 、 ー ???? ? っ （ ）?? ???。．?? ? 、 ??? っ? 。 ??? 、 。?? ?? 。?? ???、 ???っ 。?? ????。 、??
??っ???。?????????っ????????、???、?????。????????????????、???っ?? 。???????????
?????
????????? 、?っ ?、??????? ? 、 ? ????? 、? ? っ 。 ????? ? 、? ?? 、? 。?? ??? ー ー 、?? ?? ー蠣蜘撫
轍
r
伊藤さちさん
伊よ増高増よ藤。山野山。?????、??????。?? 、 ??? ?????????? ?
??????????????っ?、???? 、?ょっ?? ???。?? ? （ ?）、?? ? 、?っ っ ??? 。?? ? 。?? ??? 、 ー???? ゃ??っ 、 ???? ?っ?? 、?? ? ? っ ?。?? ?、 ??? 、っ ? ? ? っ??。（?）?? ?? ? 、??? ?? 。?? ?
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?っ????????、っ???。?? ??? ????? っ 。?? ? ? っ っ ??? 、???? ? っ 、 ???? ??? ? っ?ょ。 ??? ??、 っ?。?? ?? 。 っ?。 ??。?? ???? ? 、?? ? っ ?。?? ?? ゃ ???????????????? っ?? 〜、 ???? 。?? ?、??? ょ。?? っ 。?? 、? っ??、っ??? 。
??。???、????? ? ?。 、?????っ???、??????????????、??? ? ? 、?っ ?? ? 、 ?????? っ 。????? ゃ 、?ー?ョ ???? ? っ???? 。?? ?????っ 、?? ?。 ????っ?、 ???? ? ? っ 。?? ??。 ?、? 、?? ???っ? ょ。 っ?? ?。?? ? ? っ 、?っ ?。 、?? ? ? 。?? ??? っ 、?? ゃ??? ?? っ 、?? 。
?????ゃ???。???、??????? ? ? ゃ ? 、???? ???????????。????? 。?? ? 、?っ ?? 。?? ? ?、 っ?? ??、??? ?。?? ??? ? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? っ?。???????????????????、?? ???? 、 ? ? 。?? 、???? ??? ゃ?? 。 ??? ??? ? 。?? ゃ 。? ????? っ?? ?? 、
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?、??????????????????? ? ?っ?、???????っ ? ??。? ? ??? ??? っ ゃっ 、?? っ 、?? ????? ? っ?? 。?? ?????、?? ???????、 ??? 。?? ????? 。?? ?ゃっ??、 。??????? っ ???、 っ っ 。??
?絆購?
?
?
高野貴子さん
??????????????????っ?? 、?ょっ ????????????????? ??っ 。?? ?、?。 ?? っ?、 ? ー 。?? ?? ??? 、?? ??? っ?? 。?? 、? っ?? っ??? ?? ー ??。?? ? ??? ?。? ゃっ 。?? ?っ ??????? ??? ? っ?? 。?? ?? 。??? ??? ょ ? ?、?? 。
??。?? ??????????????、??? 、?? ? 、?????????????? ? 。?? ???っ ? ゃ 、?? ? っ ?? 。?? 。?? ??? ? 、????????? ?? 、?? ??ー?。 ? ょっ?? 、? 、??? ?? ?。?? ?? ?、?? 。?? ??、 ? ??? 。?? ?? ォ ????????、? ?? ?????? っ っ? 、 。?? ォ ?ャ???????????????????
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???、???????????????、 ? っ?? ? 。??????????????????????っ 、?? 。??? ???? 、?? 、?? ??? ゃ、 ッ?ゃっ 、 ? 。?? ?? ?ッ 、?? ? ? っ?ー ?? ? ー っ?? ?。? ????????????????、?????????? ゃ 、 ???? っ 、?? 、 っ 。?。?? ? ?? 、?。 、 ????? ゃ ?、?? ?? ? っ??。 ?
???。?? 、??????????、?ょっ?? ?? 。?? っ? ???????????? 。?? ??? ? 。?? 、?っ? 、?? ??? ??? ?ゃ?っ ? 。 ?っ?? 、?? 、?? ???? ?? ?っ?? 、? ? ゃ?? ? っ?? 、 ? ??? 。?? ? っ 、?? ???? ??ゃ 、っ っ??。?? ???? っ ?????、 ? ???? ?? ??。??? ???
鈴木きく子さん
?????????????、???????????っ?????????。???? ー っ??。?? ??、? ????????????? ? 、 〜 っ?? ???? 。?? ??? 。?? ?? ょ。 っ?? ?? 。 ??っ ? ァー?? ? 。 っ?? ? 、 ァーッ ゃ?? ??? ? ー?ッ 。
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????????ャ???????、????????????っ??? 。 っ?? ????ゃ?????っ?。???? ?? 、 ? ? ??。 ???。?? ?? っ 、 ???ッ ? っ 、?? 。? ??? ? っ 、?? ??? ???? 。??? ッ ー?。 ?? ? ???? ?、 ?? 。?? ??? ??。 っ?? っ??、? ャ?? ??? ? ?ゃ 。 っ?? っ ? 、?、 ャ??? ?? 。 ? ャ?? 。? 、
?っ????っ?????????????? ? ? 。?? ????? 、?っ 。?? ? ?? っ ? 、?? ? ???? ? ェ っ 、 ??? ?? ????? ? 、?? っ?。 ???? ?? ? 、??ー ???? ?? 。?? ? 、??? ???? ? っ 、?? ? ??。?????????????? ???、 ー ??? 。?? ???????? ーっ ??「????????? 」っ? ??
??、?????????????????、 ????? っ?。 ? っ 、 、????? ? っ ????。??? ???、 ? ? ? っ?っ ???? ?っ ?? 、?? ?? っ?。?? ?ゃ?、っ 。?? ?、? ? っ?? 、? っ??。?? ?? ゃ っ?? 。?? ?? ? 、?? 。?っ ??? ?? ?。??????????? 。???、????????? っ ?。?? ??、??。 ? ッ ャー?? ??、
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???????、?????ー??????っ??????、??????????っ?。?? ?? ???っ ? 。?? っ?。? ??? ?、 ?????? ??? 。?? ? っ っ??ッ????ゃっ 、? ???っ?? ??? ???っ 、 。?????????
??????
??????? ? 、? ?? っ?? ?、?? ???? っ?っ ょ。?? ??、 っ? ??? ?、?? ゃっ ??。?? ? っ?、っ??? 。???? ?
?????????、????っ?????? 、 ? ? っ?? 。 、 。?、 っ 。?? ???? ? 、 っ 。?? ? ? っ ????。???? ?? 、 っ?? っ 。?? ??? 。 ???? ?? ー ??? ー っ 、?? ??〜?ァーッ ??ー? ? っ 。?? ?? ??っ ? 、?? ?? 。?? ?? っ 、 っ?。 ? ??? ゃ? 、?? ? っ 。?? ??? っ 、?? ? 、?っ ?? っ ゃっ 。
?????ょ???????。??????? ょ ? ?、???? っ 、?? っ ゃ 。?? ????????????ゃ???? 、? ???、 ? 。?? ? 、?? ???? ? 。?っ ? ???? ?? っ 、?? ? 、???? ? ? ?? 。?? ?? ??? ? ゃ 。?、 ?? っ ゃ 。?? ??? ??? ゃ、?? 。? ???? ?? ?? ? 。?? （ ）?? （ 、?? ????ー ）
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????????
?????????
??
??
???????? ? ? 、??????????? ? ????????????? っ 。 ???? 、
?????????????????、「??、??????????」?、
????? 。「???ゃ 」??、 、
????? ????????。???
??。?? ????????????っ??????????????（?????? 、??? ）。??? 、?、? ＝ ???? ?? っ 、??? ?ー??? 。?????? 、 っ 。??? 、「??ー 」 、
???っ????、??????????????。???????????? ? 。??? ? ? 。??? 、???????????????????? 、??? 。??? ??。??? 、 ?? 、??? っ?ッ? っ 。??? ???? 。
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?っ??????っ????。??????????????ッ???????? ? 、???????、??? っ?? 。??? 。???っ 。?、? ?? っ?。????っ? 、?? 。????…… ? ???? ー 、??、 ???? 、??? ?。????????? ? 、??? ?????????。???? っ ??? 。??? っ
??????、?????????、?????????????っ?。???? ?、「???????????」??っ??? ????。?????????? っ っ
?。??????? ? 、???? ? 。??? っ 、??? 、 、「??? 」 ?? 。???????? ??、????????。??? 、??? 。?? ??? 。??? っ 「 ．??? 」 、??? 。 、???
??ァ?、?????????????????。?????????????? ? ? 。?????? 。??? 。??? 、?? 、??? っ?。??? 、 ? 、??、 ??ょ? 、?。??? ? ? ???? ??。???? 。??? ? ? ? ????? 、?? 。「???????????」??? っ?????? ? 。
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教育困難校の実態　その後
?????????????????????っ?????。???????? っ?。???? ? ??? 。「???????」??? ?。????? ???? ? 。??っ っ ???、 ……、??? ??? 。??? っ?? 。「?????、??????????? 。 ?????? 。 ????????? 、 ???? 」「?ゃ??っ????」「……」?｝???? 、
???????????????。????????????????????? っ 。??? 。 ッ ー ュ?ー? 、
??????????。
?????? ? ? ー???????? ? ?ッ?ー?????っ?? ? 、「?、????」?、 、「???? ? ???」?、????? 。???? っ? ????? 、??? ?っ ? っ 。??? 、??? ? ???? ……、??? 。??? 、????。? っ
?、????????????、?????????????????????? ? ー???っ 。??? 、 。??? 、 、??? ? ????????? 、 っ?? ??。??? ?? ? ??? 。 っ??? ? 。 、???、??? っ 。??? ? ?、 、?
?
??????
????
一　一??」??
???」?
?
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?????????っ?。????????????????、???????っ っ 。 ?????????? ?っ 。??? っ?。? っ???っ 。??? ???? 。??? 、??? 。??? 。??? っ???、 っ????? 。??? 、 っ??? 、???????? 、 。??? っ 。
???????????????????? 。??????、??? 。??? 、?「? 」?「????」??っ??? 、??? ?（??）??????????。????? ? 。????? っ っ??? 、 ょっ????。???? 。??? ? っ?? 。「???????????、??????? 」（??? ???……）「???」?、? 。??????? （ ）
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?????????? っ
????????????
????????。 ???? ? ??? ??。 ??? 、?ェ???? ? ? ???? ? 。 ??? ???「 。 ??? 、
??????っ???。?? ?? ? ??、??????ィ ? ?。「 っ」????? ? 。 ??? ?? 。 、?? 、 ?｝?? ??? ? 。???? ? ???? ??? ……。?? 。?? ? 、?ェ ?? っ? ?? 、??? 、「?????????????????????? ??」? 。?? ?? ?????。????? ? ?? 、??? 、 。?? 。?? ????? ??、 ?? ー ??。 ?? 、「???、
「????っ?????っ??????????っ???????」「?????????????????????? 「 ? 」 ??。?? ? ? ??? 、「 ??? 」?｝???。?? ???? 、 っ?? っ? ッ 。?? ? 、 ???ッ ??? 。? ? ??? ょっ??。「??? 」?? 、 。?? ?? 、?っ ? っ 、 っ? っ?? ? 、?? ???。?? ?? 。????? っ?。 、 ???? ??? ? ? ??? ? （?? ィ、 ッ?、??） ?? 。?? ー
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????。?????????っ????、 ? ?????????? ? 。?? ????? 、 ー?? 。?? ??? ?。????? 。?? ?? 「?? ????。 ? 、 、?? ? ェッ 」????っ?。?? ?????、 ??? 、??っ??? 、?? 。 ???? 。? 。 。????????????? ? ????。?? ャ?? ? ?。?? ?、 、?? ? 。?? ????? ????。 ?? 、
凝 ??
「??．．㌶
彰
???
．vr一一ss噂　，e??
????????ー?????、??????ャ ???????????。?? ?????ー?? っ?、 ??。「?????????????????????」 ?????? ?、 ????。????????? ??? ょ? ??? 。??? 、「 っ」 っ?? ??? ??? ?、 っ?? ? ? 。?? ??っ?? ?? ??、 ?? ? ????? ?っ 。「????????????……」??っ???、「??、?????????????」?
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フリースペース
????????????????????? っ 。「?、????????????????????」「??、??????????」?????????? っ 。?? ? ????っ??????? ??、 、「?????? っ??……」
「????????????っ?????」???????。「???? っ ゃ 」??っ????ー???? っ ??。?????? ? 。?? ? 、 ??ょっ ? ?? ?。 ? ??????? ? 、 っ ー ????? 。 っ?? ??? ? ょ ょ??、 ? ?
?。?????????????。?????っ? ょ 、 ??? ? ?????っ???。??っ?? 。?? ??っ?? ? ゃ 。??????っ?????????????。 ??。 ?????? ?? 。 ?? ??? 。 ??っ ??? ?? っ??。?? ?? ャ?? ? ャ?ー ??? ?っ 。 ? ??? ??。? ?? ?? ャ??っ?? ? ? 、 ?っ??っ? ? ……。?? ????。 ?、 っ 、 っ?? ??? 〜 ??? ?。
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?????ュー ?ー?
????????????（??）
?????????? ? っ ? ???、 ???? ? ?? ??、 ?? ? ?????。??っ? 、 ー ー ??? ? ?っ 。 ッ 。?? ?? ? 。?? 、?? ?。?? ???? っ? 、?? ????? っ?? 。??、 。?? っ?????ゃ。 ?? ? 、?っ?。??っ??、?? ? 、「 っ 、?ょ 」 。?? ?? 「 ???」
??????ッ?ー??っ??っ???、?? ?っ??????、??? ?????、 ? 、?? っ 。「??????????????????」「?? ?、???????っ??。 ょ?? ???? っ ??、 ?っ 。?? ?ょ。 ……」「??????、??? ? 」　　
@　
@　
@　
???????
??????? ㌢
?
．vtt
?????っ?????????、????。 ? 。 ??、「?ょっ??っ ????? ????? ? 」?? ? ? っ ?、?? ?? ゃ?? っ 。?? 、 。「???、???、??????っ??????? ??。? ???っ 」「????????????」???っ????? ?っ? っ?。?? ? っ 「 ー?」?? ー??? 、「 ??」 ? 、「 ? ? 。?っ ??? 。 。?? ? ?? 。?? ? っ ょ 」?? ?ュー ー っ 。?? ? 、?? 。??、「?? ? っ?、 ? ー」 。
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フリースペース
???、????????、??????、 ? っ ??（?????、????????? ? っ?。?? ?。「 」 「?」 ? ??? 、 ??? ???、 ? ゃ 。?? ? ? っ 。?? ? ? 、 ??? ? ? 、?」 ?? ィ?。 ?? 、?? ????っ 。 っ ??? 。?? ???? ? ??? ? 。「 ?」?? ?? 。?、 、? ゃ 。?? ???? ?ゃ 。? ??? ? ? ????? ??? ?? ?? ? 、?っ ?? 。
???????
????????????
（??）
???（??）? ? ? ? ? ???、 ー? ? 、?? ? 、?? ? ???????? ? ?っ?。?? ? 「『? っ?? 、 ??、 』?? ??、 ? ??、?? ? 。 ????、 ? ??? ?」 ??? ? ? ??? 。?? ?ー? ?「 ゃ っ???? ?。 ? ?。?? 、? 」?? 。?? ?????? 、
????????????……????っ?? 、 ????「 」 っ?。?? ????っ????????「?? ??」 っ?? 。?? 「?? ?? っ 、??、 っ 」 っ ? 。?? っ 「? 『??っ ??』 、?? 」 。?? ??? 「 、
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??????」?、????????っ???。「????。??????」??っ????、??? ? 「?、??? ?? ???っ ? 」 、??? ッ 。?? ? ?、? ? 、?? ? 、?? 、 っ 。?????????ー?
??????
???? ? ????? 、?? ???? ? ? ??。 ?? 、 ??? ? ? 。?? ??? ?? っ?。 ?
?????????（?????、???????）???、?????????????。???、????????????? 、 。?? ????、????????????、 ?? ョ?っ ? ?? っ 。?? ? ? 、?? ?? 、???? ? ????? ? 、 ??? 、? っ 、?? ?? 。???? ?（??、????? っ ?? ????? 、 ?? ????っ?）。 ??? 、?? ???? 。??? 、 ?っ?。?? ?? ??? ? っ 、?? 、??。 ? ? 、
????????????????っ???、 ??? ?っ 。「???ー????」???????「??????ー? ????????????」 ? 、 、?? ???? っ っ 。?? ? 、「???????? 、?」 ??、???? ???、 っ? ゃ?っ 。?? 、? ? っ???、 ? ??? ?っ っ 。?? ?
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．」幽
も、漕
i．
、
?．二一愈・
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?
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フリースペース
????????????、???????? 。?? ??っ???????、???????、 ? ? ??「 ? 、?? ??? 」?っ っ 。?「 ????、 」 っ?? 、? ? 、?? ? 。「??????、????????」???????
??っ???っ?。?? ?? ? ?????、 ? ??????????、 ??? ? 。 、?? 、 ? 、?? 、 。?? ?? 、?? 、? ???? ???? ??。?? 。?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? （ 、?? ???? ?? ） ???? ?、 ???、??????? ?? っ 。…… 、?、 ? 、 、?? っ ? 、?? ? ?。?? ?? ? ??っ 。「? 、
????、????????っ?????、 ? ???。????? っ? 、 、?? ? っ?????、 ??。 ? ? 、?? ???? ? 。 ? ????? ?、 、?、 」?? ?? っ っ?。 ?? 、「??????????」。??????????????っ? 、「?? ?? ? （「??」??? 、 、??????? ?）。?? 、 」?? ? 、??っ 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ?? っ??? 。 、?? ?? 。?? ?? ? 、「
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??????っ????」??っ??????、「 ?????????」?? 。 っ ???っ 。?? ???? ? 、 。?? ?。「??、?? （???）? ??? ? ? っ?? 」?。? ???? ? ョッ?。 ? 。?? ?? 、 ??? 、? 、?? っ?。 ョッ ?? っ?、 ??、 ? ???。?? ??っ?? 、 ??? ? ? 、?? ? ????。?? ?? ? 、?? ??
?。???????????、??????? ? っ 、 ??っ ??????? ?。? ?????????? ……。??
?????????????
「????」?????。??????。???????「?ー??????ッ」??ー 。 ? ??? っ 。 。??ッ ー ?????? 。?? ??? ッ ??? 。?? ??? 。???? ?? 。 。?? ?? 、?? ? ? ョッ?…… 「?? ??」 っ 、
sAAAAAr）sAAAAAAAAAAAAAA21世紀に向けて、ますます進あ高齢化社会。
もしも寝たきりになったら…
老後のあなたは、今のあなたを頼りにしていま’
?????????【????????
あなたのために
積立介護費用保険はあります。
　　　　　　　保険料「例」55歳女性
　　　　　　　一時払保険料　￥3，095，650
　　　　　　　　補償「ねたきり」終身補償
　　　　　　　　10年後満期金300万円＋配当金
臼
??????? ???
?????????
腎内曇鰭潟郭さ、、東最叢論謝杉本保険事務所杉本侑子ttO3・3260・477
ゴ昆ノ＼一ノk／L／UL／L／L／L／L／L／L／L／Lノ旨＿ノLノ比ノL／L／L／Lメ126
フリースペース
????????????????????ョッ っ 。?? ???????。「????????? ? 。?? ? ??」 ?。 。?っ ??。?? ?? 。?? っ ?。?? ??? ッ ー ェッ??ー ?ッ ? ??? ?? 。?? ??? っ?? ? っ?? ???? 。?? ??、 ? ????っ っ?、 ? ? ?? 。?? ?っ 「??ッ」? ? 、?? っ? っ? 。?? ?? ? ?? 。
???????、?っ??????????? ?。「 ェッ?? ? 」 ???。 ?? ???「????? 、?? ? ? 」 ??????
（イラスト提供・筆者）
??．??
???。?? ??っ?????ッ?ー??????? ? ? 。 ? ? ?、?? ?? ? ??。 ? ???????? ?? 。 ッ ー?? 。「 、 っ」
??．??????。?ッ?ー???????? ? ???、???????? ?? ?。 ??? ?? ?。「 」?? ? ッ ー ? ??? ? っ 。?? ??。「 ??ゥ」?? ??。?。 ? 、?? ?? 。?? ?っ?? ?? 。? ?、? ????? ?? ?? ? 。 ッ?ー 、 ．ッ?? ?????? ? ?。??ッ ー ?????ッ??????? ? 。?? 。「 ッ ー ゃ??ッ」 ……「 ー?」?? ャー????? 。 「?? ? ? ッ ー 」?? ? ? 、 ッ ー?? 。 ?? 、
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?ッ?ー??????ッ?ー??????????????。?? ? ? ?っ?。?? ??? ???ッ?ー??? 、 。?? ?????? 「 ッ?っ 。??、 ッ????? 、?? 。「 。?? 」 ?
?。?? ???????????、?????? ? 。 ャッ ー?? 、?? ???????、?????? ??。??ッ?ー?、 っ?? 。???
???????????
???????。??ー「 ??」?? ? ー????っ??、 っ?? ???? ?、 ー?? ?、 ー ???????ッ??????、?っ????。?? ???? ? 、 ュー?? っ っ 、 ゃ 。「??」??? 、???????
?っ???っ??。?? ? ー?「?ゅ?ょ????っ??〜」 ?っ っ?、? 。???? 、 ? ? 、「???ー??ッ?」?????、??????っ??? 、? ?????????? 、??ー 、 、「 」?? っ 。「??????? 」???、??? っ 、 ???? 、? 「 」?? っ 。?? ?ゃ 、「???ゃ??、??? 」「?? ゃ ?、 ? 」?、????????? ? 。?? ?、?? っ ? ?
??。?? ???? 「 」??。 ? 「? ェ 」?? ?? 。 「?」?? ? 、? 。
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フリースペース
?????????????、??????? ????、???っ?? 。?? ?? ? 、?っ ???? 。?? ? 、?? ?、 っ 。??、 。?? 、「??????????????」??っ? ??? 、 ョ??? 、 ? 「 」 ??? ???? 、 ?、?? ?? ???? ?? っ?、 ? 。?? ? ? 「 」 。「??」????????????、????? 。?? ??っ? 、 、?? 。?? ?? ? 、?? ? ??ゃ ??、 ??? 。?? ??? 、 ?
????っ????????、???????????、??????????????????????、??????????????????? ? 、 っ???? ??っ 、 ??、 ? っ 。?? ? ?っ 。「??ッ???????????」っ?? ?、?っ っ???
??奈?㍉?
???．?．?9
?
?
「
?
du　thdy一Xkh’
??。「?????、???????????。???? ?．。????っ????」?、 「 」 ?? ?。?? ? 、 ? ? ???? っ 、「?????????? 」???、 ????? 。?? ? 、 っ??、 ?? ??? ???。 、 ??「 」 、 、．?? ? ? っ 。??
???????????（??）
「???????」????????っ???、??????? っ ?????っ?。?? ?、??????????? ??? ? ? 、 ?
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??????、?????っ???????? ??。?? ??、 っ?? ? ???、?????? ??、 〜 ??っ 。?? ???? ? 。?? ? 、 ??? 。 、?? ???、??? っ?。??? ? っ?。 、???（???? ）、?? ? 。?、 ?? 、 ッ?? ? 。?? ?? 、?ゃ?? っ?? 。 、?? ?? ー っ?? 。 っ 、?? ?、??? ?? ……?? 。 「 」???? っ??、?? ??、「 ? 」 「 ー 」
?、???????。?? ? 、??????っ???、??? ?? ??、 ? （???、??? ?? っ?）。?っ 、?? ?? ? 。 ょ?? ? っ ??、 ??? ? 、 ??? ? 。?、????? ? ?
ζ圏適
一雨P：」 ?．
?ッ???????????????。??????、?????????????? 、 ? 。?? ?、???? ??????????、 ??? ? 、??、?? 、???? っ 。?? ?? 、 ? ??、?????? ?? ?? ??????。 ? 、 。
????ー?
　　
@　
@　???
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フリースペース
?????っ????????????っ?? 、???????、???? ? っ? ???、 ? 。?? ???? ? 、?っ 。? ???っ??? ? 。?? ? 、?? ?? 。 ???? 、 、?? ??? っ 、
???????っ???????????
??。??っ??? ? 、 っ?? 、?? ?? …… っ?。 ? 、 ???? ???、 っ ?? ???? 。?? ??? っ 、?? ?。 ? 。?? 、 ……。?? ?? っ
???、??????。?????????? ? 、 ? ー?? ??? 。????? ???っ?? ?。 ?? ??? ?っ 、?? っ 。?? ? 、??っ ?? 、 、?っ ?? 。「 ?」?? ?っ っ 、???? 。?? 、? ? ??? ? 。「??っ???」????????。?????? ? ?? ? 、?? っ ?? 。?? ????? ?、 、?? ? 。???、??? っ 、 、 っ ??? 。 っ?? 、 っ ? ? 。 、?? ??? ?。
?????．???、????????????、 、 ????、??????? ? 、 ??、 ???? 。?? ?? 、?? ? っ 。 ??? ?? 。 、?? っ? 。「?? ???」 ? 「?? 」 、???っ 。?? ???????、 ?? 、?? ?? 、?? っ 、 。?? ?? っ 、?? ． 、?? ??? っ 。?? ???、 ?? っ ……。??、?????。?? ????、 、?? ? 。
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?、??????、???????????? ? っ 。 ??? 、? ?????? ????。??? ?? 、 っ?? ? 、?? ??。??
?????????
????????、? ? ?っ ??ー ? ??? 、?? ? ??。??????????????????? ? っ?っ?? ? ??。?? ? っ?? ー? っ 、 ? ??? 。????? ?? 、
???????????、??????。?? ???? ? 、?? ?? ??? 。?? ? 、 ?????? ?? っ?。???、 ? 。?? ?? ??? 、 、?? っ ? 。?? ??? ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 。??、 ?? ??? ? 、?? っ 。 っ 、??? ??? ??? ? 。?? ??、 っ?。 ??? ?。? ??? 、 ッ っ?。 ? ? 、?? ?? ??っ ー ??
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? ?。?? ?、? ?? ? 、?? ?。?? ?? 、 ??? ? 、?? ??? 、 ?? 。?? ?? 、?? ? ???、 ?? ?? ???? ??? ? ?? ?。?? ??? ?? ???? 。?? 、?? ????? ．
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フリースペース
????、????????。??っ????????ー??????????っ?。?? 、「?????、???ー???????????? 」?? ?。? っ 。「???????、???????????。?? ?? ? 」?? ?? ? ??? ? ょ?? ゃ? ? ??、 っ 。
????????????っ???????? 、?? 、?? ? ……、 ?ー ????? 、????? ????、 …… 、?? ? っ 。?? ー 、?? ? ? ?っ 、??????? ? ??っ?? っ ? ? …。?? ?? ー ?
??????????????、??????。「???ー?、????っ?????????????????????．?。 ー ????、 ? っ 」?? ??ー??? ー ィ?」 ー 、 ? 。?? ?? ?っ?? っ っ 、???ー??????????、??、?? 。?? ?? 、 ??? ? 。 ??? ??っ?????? っ 。??????? ? 、??? ?ー?? っ 。 、 ??? 。「???ー??っ?????????????????? 。?? 、?? ? っ?っ 」?? ?? 、
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｝??っ????ー??っ????、?????っ ? ?、 ? っ????っ??????????、????? ? っ ??。 ??? ? 、 ? ??? ? 。?? 、 ?? っ?? ????? ??、 っ??、 、?? ?ー??? 。
?????????
????????????
???????? ? ? 、???ュ??ィ ッ ?、「 ???? ???」????? ? ??? ? 。 ? ? ??? ? ? 、?。?? 、 ??っ 、 ????。?? ? ??? 、「 」?? ? 。 、?? ? ? 、??? ??? ュ?っ 、???? ??? 。 、???? ? 。?? ?｝? ?、 ????? 。
????ュ???、?、??、??、??、 ? ?????っ?、?? ? ??? 。? ????? ? ??、 ?? ? 、?? ? 。?? ?? っ?、 っ ?? ッ （ ） ??? ? 。?? ??? 、 っ????? ? 。 っ?、 ? ?っ?? ? 、 ? 。?? ? ? 、 ??? 、?? っ ??? っ 。 、?? っ ? 。??????????? ? 、?? 、 、?? 。?? ? 、? ? っ?ー ?? っ 、 ???? ???? 、?? ? 、
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フリースペース
??、「???????」??っ?ゃ????。 ?、 ッ ? ? ??? （? ???????? ??っ?? 、 ）。?? ?? 、?? ?? ?。 ?? ー?? ?? ー?? ?? っ?? ?? 、 ?っ?? 、 ???????っ??、 ?? ?? ????? ?? 。?? ? っ 、?? ?っ 、?? ???? ?? 。??????。 ?ッ ??????????? ????? 。?? ??? 、 ?? っ????????? 。 っ?? ??? 。 ??? ?? ?? ?…
??
??，?．
????
N一．4’
蜘
?? ???、?????、?????、 ?????、???? ? ? 。?? ? 、 ? ??? ?っ ?? 、???? ??っ ……。??? ?っ ??? 、 ??? ? っ
????。????、??????????? ゃ ?、?? ? っ ……?? 。（?????っ???、??????????????? ???）?? ???? 、「 ????、?? っ 」?? 。?? ?、「 」?? 。? 。 、?? っ???。 ??? （?っ ??ょ ） 、?? ? ???? っ?（? ）。?? 、 ? ?、?? ?? 、 、??? 、 。?? ?? 、?????っ? ???、??? ?????? 。?? ??、 ?? 、
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??????っ????????????。 、?? ?????? ? 、?? ? ? っ??????。?? ??っ 、 ?っ?、 ?? 。??
??????
?????????、??っ?、 、 ??? ? 。??? ? 、 ?、?? っ 。?? ……。?? ?、 。 、??。? ? ??????っ 。「??、?????」「?? ? ゃ「???」
「??」「?? ?」「?? 、 ???」????、?????????。?? 、 ? 。?? ?????????? 。 ?、?? ? 。 ?、?? 。 ? 、 っ??? ? 。?。 ??。 ???? 、
?????????????????。??? 、 ……。?? 、?? 、?? 。 ?、?? ?? ? 。?? ? 、?っ （?、 っ ） 。?? ?? ? っ?。 ? 、??? ?。???、 ? ????? ??? 。?? ? ? 、 ??? ??。 、?? ??? 。 。?? ?、 っ 。?、 ? ??? 。?? ?? 、?? ??、 っ ? 、?? ????? 。
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フリースペース
???????????????????。 っ ??、??ゃ?? ????????? ? ??っ ? 。?、 ? 。?? ?? ? 、?? ? ?っ 。??、 ? 、?? ?? 。 ??。?? ?? 、?? ? っ 。??ゃ ? 、?。 ??? 、?? ?? ? 。?? ?、 ?????? ???。 ? 、?? ?? 。 、??? 。???????ッ ャー っ?、 ??? ?????? ?……。?? ? 、
?。???????、??????????? ? 、 ??? ょっ 。?? 、 ? ???。「?? ????? ?? 」。 っ?? ??? ? ???、 ???? 。?? 、?。?? ???? 、 。 ??? ?っ 。?? ???? ?? 、?。「 、 」。?? ?? 、?? ??? ?? ? 、?? 。?? ??? 。??? ?? 。?? ? 、?っ ??? 。?? ? 、??っ 。
????????????????、???? ????? ??。 。?? ?? っ 。 、 ????????? 、 、?? ? ? 。??、 ? ??? 。?????……
????????????
?????、 ? ? ????。 ? ? ?（??） ? 、?? ??? ???????。?? ?? 、??、 ? 、 ??? ? 。?? ??? 、 ?? っ
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??????。．?? ? ????????、????? ? っ 。?? ? ????????、????? ??、 ゃ?? 。?? ?? 、 ?ー?? ? ???。「 ? っ?」 ??? 。 っ 、?? ???? ?? ??
???
??????．????、??
?????????????????????．急????
????．?????、????????? ???、 ? ? 。?????　　
@　
????
、．???鞍
〆N??
? ?? ???、
’
?，
?。
??
l
a
　　e　Ngt．lF駄、
．漫慰豊・
?????????「????、??????? 」 ??「 ????????? 」??????? 。?? ??? ? っ 。?? ? 。?? ????、 ? ????っ ? っ?? ??。 ー? ??〜???〜??????．??
∵睡
????「．「
??????っ???????????、????? 、?、? 、
???????っ????ー???っ???? 。?? 、???????????、????? ? 。?? ー??、 ???? ???? ? 、?? ? ??。?? ???。 ? っ?? 、?? 。?? ? 「?、 」? っ ??? っ??? 、 ???? 。??っ ? ??? ????? ? 、 ??? 。?? 、??? ?? ? 、?? っ 。
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フリースペース
????????????????????っ 。「????、??????????っ?っ???? ?? 」 「 ????っ ?? ? ……」?? ???? っ 。「????????? 」???????、?? ??? ? ? 。??
???????????
???????? ? ?? ?? 。?? ?????????? ?、 ?。? 、??、 。?? ???? ? 、?? ? ? 。 ????ー ッ?? ? ??? ??
????、???????????????? ? 。?? ???ー?? ー?? ?? ? ?????、??? ???っ 。?? ?? 、?? ? ? ???? 、 ?ー?? 。?? ? 、 っ?? ?っ?? ? 。 ? っ?? 。? ??? 、?? ????? ? 。?? っ?? 、 ???っ ??? ??。?? ?? ッ 、??? 、 ョ……。 ? ?????? ?? 、?? ? ? っ 。 っ
?????????っ?。??????っ?? ? ??? 。???????? ? ????? ? 。?? ???? ???っ?? 、?? ??? ? 。???? ???? ? 、?? 。 、?? ?? 、?? ???。 っ?。?? ?っ? 、?? ?? ?? ???、 。 ??? ? ?っ?? 、? ? 。?? ???、? ??? 。?? ???? っ?? ???? 、? っ?。?? ?? ???? っ???? っ?。 ? ??、?????????
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??っ?。?? ????????????????? ?っ っ?、 ??? ???????????? ? っ 。
??
．?》
．．?
????????????、???????? ???。 ?????? っ?? ???っ????っ 、 っ 。
??????っ?????、???????? ?。 ? っ?? 、?? ??っ?。???????????? っ ? ??? 、 っ 。?? ??っ???????????、?? ??? ?、??? ?? 。?、 ?、 、?? ? 。?? 、????? 、? 、?? ??? ? っ???? 。?? ???? ???。 ??? ?? ??。 ?? 、?、 ?? ? 。 ???? ? 。 ??? ? ?
?????……。?? ????????????、??? ?? 。?? ???っ ???????、??? ?? 。?? っ? 、?? ??、 ??? っ ?っ っ?。｝???、 ? ???? ? ? ? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ???。 ?? っ?? ?、 ?っ? ??? ……。?? ?っ? 、?? ?? 、???????っ?。? っ っ?? ???。 ? ?? ???????????、 ? っ 。?? ??? （ ? ）
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??????
????ー???「?????????」???っ????? ?????????? ? 、 ?? ??? ? 、 、?? ?? ?? 、?? っ? ょ?? ? 、?、 。?? ???? っ ?? 。?? ? ? 。?? ?? ??? ー? 「 」? 。?? 、???? ?? 、?? 。 ? 、?? ??? ゃ 、 ??? ? ??? 「 ?? ?。?? ??? ????????、???????っ??
?、??????????????????? ? 。???? ? 。?? ??? ????? ー 「? ?????」??。
｝????、?????、??????
?、?? ?? 、?? ? ょ 。?? ??「 ?? 」??っ ??、 ? っ ょ?。 ? 、?、 ? っ ?? ????????、 ? 、?? （?? ） ? ? 。?? ????? ??。 ?? ?。?? ー ? 。??? ? （ ） 〜?? ー?? ??????? ? ?。
?????????????、??????? 。 ???? 、 ????????????。??? ?、??????? ?「??????」????????。???? 、「 、 」
???????? 。??? 、 ? っ?????? 、「? ??? ?」 、??。???（?ー ? ???）?? ???? 。??????? ? 、?? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、??????????????? 。 。
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??
????????????（????）???? 。 ????、?? ） 。 ???ー? 。???? ???????。?ッ ?????（一???????
??????? ????。?（??????）?????、 、 、 ー?、 、??? ????「 ? 」 。 ????
??????。? ????
（一???????
????? 、 ? ?? ? ??? ?。????、?? っ?、?? ?、 ???。 ????、? 、 ? 、?? ??? ? 。??、 ? っ? ? ???。????ョ ??? ェッ ョ（一
???????
???? ??? っ?ゃ??? 、?? 、????、 ???ー 。??、? 、? 、?ー ー（??????）????? ??? 。 、??、 。?（一???????
??????っ ?
??????。?????????????? 。? ?（一???????
????? ? 、?っ 。 ? ??? ?? っ?? ょ 。???? 、???? ??????。? ー ー（? ????）?????ー ??? 、?? ー?? 「 」??? ???? 。???? ??????。?（??????）????? 、?? ?? ー ー（??????）?????、 、 、 、
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?、??、???。??????、????? ? ??。?ー（?????）「?? 」 ?????????、?????っ ? ? 。 ??、 ? 、 ? ?? ????、 ?????? ??? ?、?? ? 。?? ? ? ??? 。?? 、????? （? ）。??????????? 。 ????、?っ ? 、?? ? 。??? ????ー?? ?ー?? ?? ?? 。???????、 ? ? ???? 。 ??? 、 ?? ? 。
????????ー??、?????、???、???????、??、??、 ? ャ ? っ??。 ? 。?? ???。 ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ????? ???? ッ? ??? ? ???。??????? ? 、 ?? ???。????。?????? ? ?????っ??? 。 ー?ー?? ? ? ー ??ー?ー 。?? ?? ???。 ???、? ?? ? （??????? ?）。?? ??? 、?? ー っ ?
???、???ー????????、????? ? ???????????。?? ??? ?、?? 、? ? （??????、?????????）?????? 。?? 、 ??ー?? 。 ?? 、?? ???? 。 …?? ? 。?? ?? ??? 。? ー?? ??? 、 ??? 、 。?? 、 。?? ???? ?、?? 。?? ? ? 、?? ??????。???? ?? ?? 。??ー ?? 、 ??、 ?? 。?? ? っ 。
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?????
???「?????」??????????? 、 ? ? っ?? ?。? ??っ?? 「????」 ? ? ?っ?? 、????? ???? っ???? ??。 ? ???? ? ? 、?? ?? 、 っ?? 。?? ?? 、?、 ?? 。???? ? ???????????? 。????? ? 、?? 、?? ??。?? ???、????? ? 、?? ?? 、 ?。?? ?? 、?? ?ー 「 ? ー?? ー」 、? ー
?。???ー??????????????、 ? ? っ ??????? ? 、 ????? 。?????????ー?、?????????ー??????????? 、??????????。???。?? 。?? ???? ? ????? 。??? 。?? ????? ???? 。 ???? ー??? 、?? 。?? ??? ー?? ． ? 。?? ? 、?、 。?、 ? ?? ??。
ぜ申が送必□
ヶ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　擢躍騨1墨。必8
@　　（隔月刊）
@　1994年7月1日発行ﾒ　　集●わいふ編集部濶ｿ460円（本体447円）
@（奪期購読料送料i蔑⑳興〉
@鶴刷璽河工専社’@舞薪所　く株）グルーヅわい志
@東京都縮返矢禦町115
@四海神楽坂マンション406　・：〒162TEL（03）3260－4771・4773
X便振替00150－3－110430
@加入者名　わいふ編集部
とナのすハロb智纏ま　1折にか読すのり振電申
E難徐がも送をう　；
?????????????????????????
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??????
????????????。?????
悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一」と声を出すことも大事。みんなの悩み一．．
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
“人間と性tJ；を考える話題の総合情報誌蹴鋤y
　　　　　　　●編集長．●．村瀬幸浩●
　　　　　　　●企画編築．●”人間と柱”薮青研究協議会
　　　　　　　●季刊　B5判・136頁「e’re価1600円〔税込〕
15号〈新刊〉《特集》女性の性的欲求と性行動
［特集鼎談］女性の性的欲求を見つめ直す
　ゲスト　北山郁子　堀尾仁　司会　原田瑠美子
［特集論文］インタビュー集「性愛」を編んで・・手塚千砂子
［特集ルポ］セクシュアリティ・わたし自身・・三井富美代
《サブ特集》同性愛…めぐる問題と展望　　　　草野いつみ
［論文〕日本のゲイの歩み　　一　　　…　　南定四郎
　　日本におけるレズビアンの歩み……　　葉月いなほ
：トピック］三大新聞に見る「同性愛差別」判決の恵義
　　　　　　　　　　　　　　　…山本直英
［リレー時評〕なぜ恋愛にこだわるのか　・・　…・・永畑道子
14号10代の性と「純潔教育」を考える
13号いま、あらためて人工妊娠中絶を問う
12号今日の売買春の現実をどう見るか
8号性情報性文化の現況と「表現の自由」と
7号新教科書がもたらすもの（増刷）
7－12号　定価各1400円　13号一一　定価各1600円（税込）
●匿送定期購読者受付中●郵搬・京都4・1067番
1年目6．400円／2年目12．800円（送料・税込みです〉
新刊
どうして．
　　　　　　　　あかちゃんは
　　　　　　　　　　　　　　　できるの？
ムッレール作
きたざわきょうこ　　　　　　　　共訳はまこペーション
●A4変型判35ページ
●定価2，200円（税込）
女の人と男の人は、どうやって卵子と精子をがったいさ
せるのかな？　どこからどんなふうにうまれてくるのか
な（P　デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、ドイツ
で出版され、各国の子どもたちの間で大評判の最新性教
育絵本。年長の子どもたちがおちびさんに教えるユーモ
アたっぷりの会話がほほえましい。
アー一二出版調轟識騰腰ラ1合！73，5
株式会社ミネル♪う●房
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